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El presente estudio efectuado trata específicamente sobre el NIVEL DE 
REPERCUSIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA COMPRENSIÓN DE 
LECTURA DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN EL COLEGIO EMBLEMÁTICO DE CIENCIAS DEL CUSCO 
2017. Trata específicamente sobre la situación latente en estos tiempos sobre 
como los alumnos del nivel de educación secundaria de la EBR tiene hábitos por 
el estudio y estas las relacionan con la comprensión lectora. 
 
Cuyo objetivo es la de determinar la manera en cómo es que trascienden 
las prácticas de estudio en la comprensión de lectura; el alcance del estudio está 
direccionada por el arquetipo cuantitativo, y en relación procedimiento de la 
información por medio de la metodología explicativa causal, donde la población 
se halló integrada por los alumnos de los distintos conjuntos que forman parte 
de la muestra;  por tal motivo se utilizaron instrumentos de recojo de datos, la 
encuesta y entrevista correspondientemente con el fin de conocer el punto de 
vista de los conformantes de la muestra estudiada. 
 
Material y métodos; para tal caso se emplearon instrumentos de recojo de 
datos con el propósito de conocer el parecer de los alumnos en relación con la 
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repercusión que hay entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora de los 
alumnos del colegio nacional de ciencias emblemático. 
 
En el análisis estadístico se utilizó la interpretación de la pesquisa 
obtenida, para tal motivo se hizo uso de la estadística descriptiva e inferencial, y 
sus resultados se dan a conocer por medio de tablas y gráficos, confrontando los 
resultados con el estadístico de la prueba de chi cuadrado, por tanto, es admitida 
la hipótesis alterna y no aceptando la hipótesis nula planteada. 
 
La investigación Concluye afirmando que hay una alta repercusión entre 
los hábitos de estudio y la comprensión de lectura de los estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria en el Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 
2017. 
 

















The present effected study treats specifically on the LEVEL OF REPERCUSSION 
OF THE HABITS OF STUDY IN THE COMPREHENSION OF READING OF THE 
STUDENTS OF THE FIFTH DEGREE OF SECONDARY EDUCATION IN THE 
EMBLEMATIC COLLEGE SCIENCES OF THE CUSCO 2017. It treats 
specifically on the latent situation in these times on since the students of the level 
of secondary education of the EBR takes habits as the study and these relate 
them to the reading comprehension. 
 
Whose aim is it of determining the measure in which the habits of study 
reverberate in the reading comprehension; the development of the investigation 
is orientated by the quantitative paradigm, and in all the data processing by 
means of the explanatory causal methodology, there was studied the population 
identified by the students of the different groups conforming of the sample of 
study; for the effect there were applied instruments of compilation of information 
as the survey and the interview respectively in order to perceive the opinion of 
the conforming of the studied sample. 
 
Material and methods; for the effect for the effect there were applied 
instruments of compilation of information as the survey and the interview 
respectively in order the opinion of the students perceived respect of the existing 
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repercussion between the habits of study and the reading comprehension of the 
students of the national emblematic college of sciences. 
 
For the statistical processing it has developed by means of the analysis 
and interpretation of the information using for the case the descriptive statistics 
and inferential, whose results appear across tables and statistical graphs, these 
results being confirmed by the statistician of test chi square respective being 
accepted the hypothesis alternates and rejecting the void raised hypothesis. 
 
In the present study one concludes that, a significant repercussion exists 
between the habits of study and the reading comprehension of the students of 
the fifth degree of secondary education in the emblematic college sciences of the 
Cusco 2017. 
 
















Los hábitos de estudio en los educandos es una preocupación firme, motivo por 
el cual, en la actualidad, este punto conlleva a una perenne atención por el 
aumento del universo de educandos, además por los elevados índices de bajo 
nivel académico. Varios de los inconvenientes con relación al éxito para una 
comprensión lectora son altamente influenciados por los hábitos de estudio y 
entrega concluida de las asignaciones para el hogar, por tanto, en esta situación 
los padres son los primeros comprometidos y provisores de instigaciones, 
contexto y requerimientos que se necesitan para conseguir un desenvolvimiento 
exitoso en el campo del estudio. 
 
Asimismo, se puede ver con inquietud, que los alumnos en gran parte se 
ven en la situación de atravesar por extensas sesiones de estudio en el contexto 
de la proximidad de los exámenes, esto incita al surgimiento de dificultades al 
momento de rendir un examen, debido a que no tienen la certeza de la materia 
que estudiaron o se equivocan, ya sean operaciones, métodos, fórmulas, 
funciones matemáticas, etc. Todo a causa del mínimo lapso en el que el cerebro 
tuvo que aprehender la información correspondiente. Como consecuencia se 




En el proceso del presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 
siguientes capítulos: 
 
En el capítulo I, se tomó en cuenta el problema, ilustración de la situación 
problemática, la justificación, formulación del problema, además se han tomado 
en cuenta los objetivos de la investigación general y especifica. 
 
En el capítulo II, se consideraron las bases teóricas de la investigación, 
estudios previos, teorías, bases conceptuales, las variables e hipótesis. 
 
En el capítulo III,  se hace mención a la metodología empleada en el 
estudio, el nivel, tipo, diseño del estudio, población, muestra, técnicas e 
instrumentos de recojo de datos empleados. 
 
En el capítulo IV, corresponde a la presentación de los resultados, 
conclusiones y discusión de los mismos. Y como punto final se tomó en cuenta 









1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Uno de los motivos más habituales que se exhiben para exponer el pobre 
nivel de comprensión de lectura de los alumnos, en los variados niveles y 
grados del régimen educativo, es la ausencia de prácticas de estudio, 
como: la manera de tomar anotaciones, la utilización apropiada del tiempo, 
realizar esquemas, leer y obtener un buen beneficio del mismo, hacer uso 
apropiado de la información. Como consecuencia toda practica que se 
realiza involucra la perdida de horas valiosísimas y al mismo tiempo, genera 
frustración y desánimo al estudiante. Por tal motivo varios estudiosos 
destinaron bastantes horas de trabajo para investigar sobre la relación las 
presentes variables. 
 
La Educación hoy en día es estimada como una de las columnas de 
progreso, por tanto, es relevante cuidar u dirigirla con rumbo a la 
excelencia, ósea, una educación de elevada productividad y un 
procedimiento incesante de progreso con el objetivo de satisfacer a los 
beneficiarios de la educación. Hoy en día la Educación en general es 
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divergente por causa de varios motivos: económicos, políticos, sociales, 
geográficos, infraestructura y equipamiento. 
 
Los hábitos de estudio de los educandos del quinto grado de 
educación secundaria del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, como 
indicadores de su rendimiento, son una frecuente inquietud, por tal motivo 
en la actualidad, esta materia incita a un nuevo interés por causa del 
crecimiento de la población estudiantil, como también de los elevados 
índices de fracaso escolar. 
 
Varios de los inconvenientes en relación con el triunfo en la 
comprensión lectora estos viran entorno a los excelentes hábitos de estudio 
y perspectivas con referencia a las asignaciones en el hogar, por tanto, los 
propios alumnos son enteramente responsables y provisores de su 
motivación, contexto y recursos requeridos para hacer del estudio una 
práctica exitosa. 
 
El aprendizaje como derivación del estudio se aplica en el momento 
en el que las circunstancias para ejecutar dicha práctica son idóneas, así 
como el manejo de los estímulos exteriores que incurren en influenciar 
negativamente el interés del alumno, así como las propensiones y 
estímulos internos del mismo. 
 
Motivo por el cual, en el contexto de nuestra sociedad hay graves 
deficiencias en relación con la manera de estudiar y como consecuencia de 
tal, la falencia en el proceso de comprensión lectora.  
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A causa de tal, esta investigación tendrá como intención establecer 
si los hábitos empleados ejercen influencia en la comprensión de lectura de 
los alumnos del quinto grado de Educación Secundaria del Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco en el 2017. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Para la ejecución de la presente investigación se han formulado las 
siguientes interrogantes:  
 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida repercuten los hábitos de estudio en la comprensión 
de lectura en los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria del Colegio Emblemático Ciencias del Cusco en el 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿En qué medida la organización de un programa para los hábitos de 
estudio repercute en el desarrollo de la comprensión de lectura de 
los estudiantes?  
 
 ¿Cómo repercuten las técnicas de los hábitos de estudio en la 
comprensión de lectura de los estudiantes? 
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 ¿Cuál es el nivel de repercusión de la aplicación de un programa 
sobre hábitos de estudio, en el aprendizaje de los niveles literal, 
crítico y creador de la comprensión de lectura en los estudiantes? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Dentro de los motivos más usuales que surgen al momento de explicar el 
déficit de comprensión lectora en los educandos del quinto años de 
secundaria y en los demás grados del régimen educativo, se encuentra la 
inexistencia de hábitos de estudio, como: la manera de tomar anotaciones, 
la utilización apropiada del tiempo, realizar esquemas, leer y obtener un 
buen beneficio del mismo, hacer uso apropiado de la información. Como 
consecuencia toda practica que se realiza involucra la perdida de horas 
valiosísimas y al mismo tiempo, genera frustración y desánimo al 
estudiante. 
 
En nuestro país se verificó que el régimen educativo pasa por un 
serio problema, por tal motivo el gobierno, hasta el momento sigue 
probando distintos planteamientos pedagógicos, partiendo de origen en la 
declaración de emergencia en la enseñanza por un lapso de tres años, la 
secundaria nueva, PRONAFCAP, PELA, FORTALEZA en niveles distintos 
al de secundaria; de aquí es que se origina la afirmación de que hay 




Los alumnos no están asimilando la enseñanza impartida, tampoco 
las destrezas elementales que les ayude al menos a interrelacionarse, lo 
cual, claramente perjudica el potencial del Perú; muchos de ellos no 
cuentan con posibilidades para estudiar y varios lo hacen en situaciones de 
graves desventajas. La educación se encuentra en una situación 
alarmante. 
 
Actualmente no estamos forjando ciudadanos, lo cual, se debe 
específicamente a la pérdida de valores y de la ética pública el cual se 
conecta al requerimiento decisivo de moralizar al sector y buscar una 
gestión más eficiente. 
 
La comprensión de lectura de los alumnos del quinto año de 
secundaria del emblemático Colegio nacional de Ciencias de la ciudad del 
Cusco, no muestra un escenario alentador y positivo, debido a varios 
componentes que imposibilitan observar tal situación, aquí es donde radica 
el problema en los alumnos, en varias situaciones no se observa el manejo 
con el que se debe contar en lo que concierne al problema en estudio. Así 
mismo el estudio nos vale para contar con un dictamen con respecto a la 
capacidad y preparación con la que cuenta el alumno para afrontar su 
futuro. A raíz de esta investigación se pueden desligar varias opciones que 
nos direccionen a nuevos estudios, que nos brinden propuestas de solución 
frente a la deficiencia de los hábitos de estudio para la mejora de la 




Para el logro de los propósitos de la investigación se han planteado los 
siguientes objetivos. 
 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de repercusión de los hábitos de estudio en la 
comprensión de lectura en los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria del Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 
en el 2017. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Describir la medida en que la organización de un programa para los 
hábitos de estudio repercute en el desarrollo de la comprensión de 
lectura de los estudiantes.  
 
 Identificar la repercusión de las técnicas de los hábitos de estudio en 
la comprensión de lectura de los estudiantes. 
 
 Analizar el nivel de repercusión de la aplicación de un programa sobre 
hábitos de estudio, en el aprendizaje de los niveles literal, crítico y 









EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
De acuerdo a la información obtenida de la revisión bibliográfica se 
encontraron antecedentes de estudio relacionados con el tema de 
investigación tanto en el ámbito internacional, nacional como local: 
 
2.1.1. HÁBITOS DE ESTUDIO. 
Lara y Barradas (1977),1 hallaron que los alumnos que cuentan con 
una calificación elevada en una evaluación de hábitos de estudio lograron 
aprobación en la asignación. Los investigadores hallaron en la investigación 
realizada en la Organización de Bienestar Estudiantil de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), donde los educandos que no muestran 
hábitos y técnicas de aprendizaje cuentan un desenvolvimiento pésimo. 
 
                                                          
1 LARA, A. Y BARRADAS, C. (2006). Influencia de los Hábitos de estudio sobre el Rendimiento de 
Alumnos de 6to. Del Grupo Escolar “Tomas Gonzáles”. Caracas: UCV, Facultad de Humanidades y 
Educación. 
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Asimismo, Ramos (1998),2 afirma que el grado de relación entre la 
ejecución de la asignación y el desenvolvimiento académico es correcto, 
debido a que se ubica en el intervalo [0,50 – 0,80), lo cual nos muestra 
objetivamente que la ejecución de la asignación escolar influye en un 61% 
en el desenvolvimiento académico con respecto a la matemática. 
 
Apaza (1998)3 enfoco se estudió en el comportamiento y hábitos de 
estudio de los educandos que recién ingresaron a los institutos superiores 
pedagógicos privados del Cusco. La conclusión dio a conocer que los 
alumnos que recién empiezan sus estudios en dichas instituciones 
manifiestan hábitos y comportamientos incorrectos de estudio, haciendo 
énfasis en el método de lectura y a al momento de tomar anotaciones, en 
tal sentido no se preocupan en mejorar dicha situación, por tanto, esto 
conlleva a un pésimo nivel de desenvolvimiento académico. 
 
Villahermosa (2001),4 hizo un estudio, el cual, tuvo como fin 
investigar el problema de las técnicas de aprendizaje y sus efectos 
negativos en la frustración escolar de los alumnos del 4to. y 5to. año de 
primaria del distrito de Huanta (Ayacucho) y arribo a la siguiente conclusión; 
hay una estrecha correlación entre las ambas variables. El 
desenvolvimiento escolar del estudiante es una muestra clara de sus 
                                                          
2 Ramos, A. (1998). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar. Valencia: Universidad 
de Valencia. 
3 Apaza, Y. (1998). Las actitudes y hábitos de estudio de los alumnos ingresantes a los institutos superiores 
pedagógicos privados del Cuzco. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Educación de la 
UAC. Cuzco, Perú. 
4 Villahermosa, J. (2001). Problemática de los hábitos de estudio y sus implicancias negativas en el fracaso 
escolar de los educandos del 4to. Grado y 5to. Grado de primaria del distrito de Huanta (Ayacucho). 
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hábitos de estudio, motivo por el cual, se resalta a los mismos como uno 
de los componentes determinantes del éxito o fracaso escolar. 
 
Por otro lado, Tovar (2003)5, hizo un estudio que se centró en 
investigar las consecuencias de los hábitos de estudio en el 
desenvolvimiento estudiantil de los educandos de la Escuela Deportiva 
“Germán Villalobos Bravo” por medio de la elaboración de una encuesta al 
cual le corresponde ser resuelto con una escala de frecuencia. El estudio 
utilizo el análisis descriptivo e inferencial de los datos. Los resultados 
conseguidos nos muestran que en gran mayoría los estudiantes no tienen 
correctos hábitos de aprendizaje. Asimismo, se dio a conocer también que 
no hay contrastes estadísticamente resaltantes en relación a las notas de 
los educandos que cuentan con correctos hábitos de aprendizaje y de 
quienes no cuentan dichos hábitos. 
 
Obaya y Reyes (2008) 6 investigaron las prácticas de estudios de alumnos 
de la escuela de ingeniería de la Universidad Autónoma de México en la 
materia de química. Y arribaron a las siguientes conclusiones que el poco 
interés para el estudio y la ausencia de buen entendimiento de lo estudiado, 
además de los inexistentes itinerarios y el problema de corresponder lo 
                                                          
5   Tovar, A. (2003). Efectos de los Hábitos de Estudio en el Rendimiento Académico de los Alumnos de 
la Escuela de Formación Deportiva "Germán Villalobos Bravo". Tesis de Maestría. Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador. Caracas. Venezuela. 
6 Obaya, V. y Reyes, S. (2008). Hábitos de estudio de alumnos de ingeniería agrícola y su impacto 
obtenido en el curso de ingeniería básica.  
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asimilado en las distintas materias de estudio, son los inconvenientes 
resaltantes para elevar el nivel de conocimiento de la materia mencionada. 
Oré Ortega, Raúl Zózimo (2012).7 En su investigación, titulada: 
“Comprensión lectora, hábitos de estudio y rendimiento académico en 
alumnos de primer año de una universidad privada de Lima Metropolitana”, 
concluye que: Los hábitos de estudio de los alumnos en su mayoría 
cuentan con dirección a ser buenos o apropiados en un 47.2%. Pero, el 
37.5% de los alumnos se dirigen a ser negativos. 
 
Asimismo, concluye que es inexistente la relación entre las notas de 
comprensión de lectura y hábitos de estudio, esto corrobora que son 
variables que actúan de manera independiente. 
 
2.1.2. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Mac Dowall (2009)8 efectuó un estudio con respecto a la conexión 
entre las tácticas de aprendizaje y la comprensión de lectura en educandos 
del primer semestre de la Facultad de Educación de la UNMSM. La muestra 
fue de 98 alumnos tanto varones como mujeres con una edad que oscila 
alrededor de 19 años, matriculados en el semestre inicial de la carrera 
profesional de Educación. La técnica de recojo de datos utilizado fue la 
Escala de técnicas de Aprendizaje (ACRA) de Román & Gallego (1994), y 
                                                          
7 Ore Ortega, Raul  Zozimo (2012). “Comprensión lectora, hábitos de estudio y rendimiento académico en 
alumnos de primer año de una Universidad Privada de Lima Metropolitana”. Tesis para optar el grado 
académico de Magíster en Psicología con mención en Psicología Educativa, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Escuela de Post Grado, Lima. 
8 Mac Dowall, E. (2009). Relaciones entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en 
alumnos ingresantes a la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis 
para optar el Grado Académico de Magister en Educación con Mención en Docencia Superior. Lima. 
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la prueba de comprensión lectora de Violeta Tapia y Maritza Silva. Los 
resultados conseguidos mostraron que hay una correspondencia muy 
relevante entre las técnicas de aprendizaje y comprensión textual. 
 
Ugarriza (2006)9 examino la comprensión de lectura inferencial de libros 
técnicos de estudios generales en alumnos de universidades particulares. 
La investigadora hizo uso de la evaluación de Comprensión de Lectura 
Inferencial - CLI-U. El propósito fue saber de las técnicas en las que se 
apoyan para comprender más un artículo investigativo. Al examinar las 
acciones cognitivas en el momento en el que se da lectura a un libro de 
psicología y a través del estudio factorial se arribó a la conclusión de que 
actúan 2 componentes: el primero es el encausamiento de macroestructura 
y el segundo es el Sistema de la situación. Se sugirió el actuar de los 
educadores, y ellos incitaran a la aproximación al libro, y educarles en 
relación de las estrategias apropiadas de comprensión lectora de las 
materias que cada uno imparte. 
 
Echevarría y Gastón (2000)10 estudiaron los problemas de comprensión de 
lectura en alumnos de las universidades de primer ciclo en España. 
Indagaron cuáles son los grados procedimentales del lector, en donde se 
originan los más significantes problemas de comprensión de lectura y los 
elementos que los ocasionan. La investigación se llevó a cabo a raíz de un 
                                                          
9 Ugarriza, N. (2006). Comprensión lectora inferencial de textos especializados y el rendimiento académico 
de los estudiantes universitarios del primer ciclo. Persona: Revista de la Facultad de Psicología, (9), 31-
75. 
10 Echevarría, M y Gastón A. (2000). Dificultades de comprensión lectora en estudiantes universitarios: 
Implicaciones en el diseño de programas de intervención”. 
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contenido expositivo argumentativo con 87 estudiantes del primer ciclo de 
Formación General; para el mismo se hizo uso de dos instrumentos: la 
primera es una evaluación de comprensión de lectura de elección diversa 
y la segunda esta conexa con la elaboración de sinopsis. Los resultados 
nos dieron a conocer que las grandes deficiencias de la comprensión de 
lectura giran en torno a la elección y categorización de la información 
importante (la macro estructura) y a la atracción de la intención que trata 
de transmitir el investigador, básicamente retrata en la distribución de los 
componentes (superestructura) del artículo. además, los autores 
decretaron que los alumnos poseen un problema primordial a la hora de 
formar una referencia global o referencia de escenario que necesita la 
apropiada comprensión lectora; ósea, la escasez de los conocimientos 
preliminares requeridos en correlación al texto estudiado, no les admite 
erigir la representación demandada a raíz de lo que da a conocer un 
contenido. 
 
González (1998)11 estudio la comprensión de lectura en los alumnos 
iniciales de las universidades. Trazó el requerimiento de determinar los 
grados de rendimiento en comprensión de lectura, como también los 
impactos de los componentes literales y de conjunto. La muestra estuvo 
compuesta por 41 alumnos que recién inician estudios en las universidades 
públicas y particulares. La evaluación empleada fue el test CLOZE. Los 
                                                          
11 González, R (1998). Comprensión lectora en estudiantes universitarios iniciales. Persona: Revista de la 
Universidad de Lima, (1) 43-65. 
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resultados y conclusiones mostraron que la distribución de frecuencias, y 
por tanto la priorización lectora de los individuos de la muestra, es muy baja. 
Además, el conjunto de lectores defectuosos con opiniones no 
correctas es muy elevada, fundamentalmente en los contenidos 
relacionados a las ciencias, a la sociedad y las letras. La conclusión 
obtenida fija dos compromisos: una, de la Educación Secundaria, debido a 
que los individuos se gradúan con problemas lectoras; y la segunda 
compromiso es de la Universidad, que deben inculcar y formar lectores, y 
centrar esfuerzos en asignaciones de comprensión de lectura con más 
realce, fundamentalmente en el primer semestre. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. ESTUDIO 
El estudio es un procedimiento efectuado por unos alumnos a través 
de este se busca inculcar nuevos conocimientos en las personas. Es 
factible mencionar, que el estudio es un procedimiento por la que 
atraviesa un individuo para formarse y saber cosas nuevas.12 
 
El estudio no es objeto de estudio reciente, a través del año, 
se procedió indagando y estudiando los variados métodos 
implicados en el estudio, bajo un aspecto cognoscitivo. 
 
                                                          
12 Diccionario de la Real Academia Española, Microsoft Encarta (2003) 
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Thomas y Rohwer, diferenciaron el estudiar y demás maneras de 
retención, en relación a los objetivos de la situación, afirmando que 
hay una diferencia entre estudiar y aprender. Lo segundo puede ser 
una derivación de varios de procedimientos que pudiesen suceder 
en cualquier contexto; desde aprender en la calle, viendo películas, 
escuchando radio, leyendo revistas, visitando bibliotecas, etc. 
además se aprende en casa, en la primaria, academias, 
universidades, etc. 
 
Portillo (2003) lo señala como: 
“El aprendizaje impartido en los sitios mencionados, es académico y 
el otro es para la vida cotidiana. Por ello, necesita de tiempo y 
sacrificio, es una asignación personal, debido a que las personas no 
somos de compartir ciertos aspectos. Estudiar, implica enfocarse en 
un texto o artículo, ósea, concierne entre otros asuntos, la 
consecución de conceptos, sucesos, teorías, etc. Estudiar depende 
del lugar, espacio, esto indica que la incidencia o certeza de una 
estrategia se diferencian en la mesura en que haya diferenciaciones 
en las circunstancias de las sesiones de aprehensión, ósea, estar al 
corriente al aprender, involucra el observar, pensar, concentrarse y 
constituir comportamientos que le faciliten al alumno hacer una tarea 
intelectual el cual le permita solucionar un problema, meditar en 
relación a una pregunta y elegir estrategias para hacer un trabajo. 
Motivo por el cual el querer estudiar logra eficacia al momento de 
transformarse en una corriente firme, ósea, un hábito. Para tal caso 
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debe existir un motivo o fuerza motriz que incite a crecer y hacer 
trabajos, estos motivos nacen de objetivos y anhelos internos más 
que los externos”. 13 
 
2.2.2. HÁBITOS DE ESTUDIO 
2.2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO. 
Los hábitos de estudio han sido, sigue y seguirá siendo 
objeto de estudio por diversos investigadores, pedagogos y 
psicólogos, preocupados por su conceptualización, formación y 
desarrollo. 
 
Para lo cual, etimológicamente definiremos el vocablo 
“hábito” que se surge del término latino Habere que da entender el 
término “tener”, en la acepción de obtener algo que no se ha asumido 
antes. De esta manera se puede reflexionar que el hábito es una 
situación obtenida, ósea, asimilada que presume una predisposición 
a redundar y reproducir determinadas formas de comportamiento de 
la misma manera general subordinada a reglas o situaciones 
parecidas. Al momento que el hábito es obtenido por el ser humano, 
las operaciones se ejecutan de manera mecánica. Los hábitos son 
infaltables en todas las acciones del ser humano, si es el caso que 
no se aprehendió hábitos nos es imposible emplear los instrumentos 
ineludibles para las más variadas maneras de aprender. 
                                                          
13 Portillo, V. (2003). El Estudio. Disponible: http//www.monografías.com.  
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Los hábitos de estudio son necesarios para la consecución 
del éxito académico y una vida fructífera. Estos inciden en la 
correspondencia del alumno para consigo, con la familia, y el centro 
de estudios. En correspondencia el alumno siente deleite por cumplir 
algún objetivo; con la familia corrigen las conexiones y se destina 
tiempo para realizar más prácticas. Por otro lado, sus compañeros, 
le distinguirán como competente y, el lugar de estudios como un 
alumno que está al nivel de perspectivas y que se dedica a satisfacer 
las demandas. 
 
En el estudio que se muestra se ha estimado el subsiguiente 
acercamiento teórico de los hábitos de aprendizaje. 
 
Martínez, Pérez y Torres (1999)14, Poves (1999)15 y Grajales 
(2002)16 conceptualizan los hábitos de estudio como la habilidad 
invariable de las acciones; se demanda de prácticas diarias, estas 
se convertirán con el tiempo un hábito cordial y al momento deben 
ser atribuidas con compromiso, obediencia y disposición. 
 
La Universidad de Granada (2001) referido por Reyes 
(2003)17  conceptualiza a los hábitos de estudio, como el tiempo que 
                                                          
14 Martínez, V., Pérez, O., y Torres, I. (1999). Análisis de los hábitos de estudio en una muestra de alumnos 
universitarios. Madrid: Don Bosco. 
15 Poves, M. (1999). Hábitos de estudio y rendimiento escolar en educación secundaria y bachillerato. 
Córdova: CPR de Montilla. 
16 Grajales, T. (2002). Hábitos de estudio universitario. Lima: Centro de Investigación Educativa. 
17 Reyes, Y. (2003). Relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de 
personalidad; el auto concepto y la asertividad en estudiantes de primer año de Psicología de la UNMSM. 
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destina y la marcha que se fija a las acciones pedagógicas, estas 
son un excelente pronosticador del éxito académico, incluso más 
que el grado de capacidad o de memoria. Los autores resaltan el 
tiempo como componente primordial para aludir a los hábitos de 
estudio y convertirlo en una práctica asimilada. 
 
Quelopana (1999),18 Olcese (1999)19  y Correa (1998)20  exponen 
que el hábito es una práctica que nos ayuda a desarrollar actividades 
como si fueran cotidianas; un individuo no nace con la costumbre; 
ésta se obtiene y se asimila; todos los alumnos requieren 
desarrollarlo. 
 
Poves (1999)21 menciona que el hábito de estudio es una actividad 
que se efectúa todos los días casi al mismo tiempo, la repetición 
constante de esta acción en el transcurso de lo cotidiano va 
ocasionado un procedimiento automático que haga más sencilla y 
componente. El alumno establece su tiempo y lugar; emplea 
métodos y diversas maneras que emplea para ilustrarse, por tal 
motivo acude a esta óptica con el fin de conseguir hábitos. 
                                                          
Tesis para optar el Título Profesional de Psicólogo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 
Perú. 
18 Quelopana, J. (1999). Guía metodológica y científica del estudiante. Lima: San Marcos. 
19 Olcese, A. (1999). Como estudiar con éxito. Lima: Moshera S.R.L. 
20 Correa, M. (1998). Programa de hábitos de estudio para estudiantes de segunda etapa de educación básica. 
Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Educación. Universidad Pedagógica Libertador. 
Caracas, Venezuela. 
21 Poves, M. (1999). Óp. Cit. 
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“Entendemos por hábitos de estudio al modo como el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico” 
(Aduna, 1985, p.21).22  
 
En relación con lo explicado por los autores anteriormente 
citados, se puede definir que los hábitos se adquieren por repetición 
y acumulación de actos; pues mientras más se estudie, y se haga de 
manera regular en el mismo lugar y a la misma hora, se podrán 
arraigar e interiorizar el hábito de estudio. Siendo el estudio un 
procedimiento prudente, intencional que necesita tiempo y 
dedicación; esto implica enlazarse con un compendio, ósea, 
involucra la obtención de conocimientos, sucesos, elementos, 
instrucciones y conexiones en el área de un ámbito; el procedimiento 
está dirigido a la consecución de objetivos, consecuentemente, la 
investigación está en base a los objetivos y fines instituidos que se 
busca conseguir en lapso de tiempo. 
 
En este estudio se acepta que los hábitos de estudio son 
capacidades que se adquieren en el transcurso del tiempo y por 
cuestión de reproducción continua de sucesos similares en el 
proceso de la educación, aplicados por los alumnos para echar de 
ver, entender y desarrollar compendios; la estructura de los 
presentes hábitos se efectuaran por medio de metodologías de 
                                                          
22 Aduna, A (1985). Curso de hábitos de estudio y autocontrol. México, Editorial Trillas. Pág. 21 
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estudio, Para Fernández (1988)23  es un grupo de hábitos de labor 
intelectual que involucran a las competencias de incentivo, 
circunstancias físicas y habilidades elementales para el estudio; 
éstas suministran componentes que dan lugar a un apropiado 
desarrollo del estudiante en el ámbito académico, como personal. 
 
Dicho hábito se debe practicar constantemente hasta 
conseguir instaurar dicha práctica; de manera que haga más sencilla 
los trabajos y actividades educativas de los alumnos. De esta 
manera cumplir y entregar con sus deberes. 
 
Si no se asumen dichas recomendaciones tendrán una vida 
simple y sin metas fijas, además de no tener presente las secuelas 
a que acarrean en instancia final. 
 
Es por ello que "Cuando no se cuenta con una estrategia 
orgánica, se procede sin un régimen determinado; se camina sin 
visión, se espera lo que sea al momento de estudiar. Se asume un 
peligro al momento de la realización de acciones, de desperdiciar 
tiempo, perder energía, desconcentrarse, agotarse, perder interés: 
es decir contar con días de sacrificado estudio y días de 
desconcentración; sin distinciones si una de estas alternativas se da, 
provocaran aplazar la acción de estudiar.24 
                                                          
23 Fernández, J. (2002). Evaluación del rendimiento, evaluación del aprendizaje. Madrid: Akal 
24 Carrera León, “Anaximandro y Carrera Vega de Lujan, Aida R. “Así se estudia” Pág. 37. 
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En conclusión, una definición que interrelaciona más de dos 
variables hace alusión a lo dicho por Covey (1989),25 que lo 
conceptualiza como una confluencia de información y saberes, que 
es simbolizada por el prototipo teórico, el cual corresponde el actuar 
y su motivo, la posibilidad es el cómo actuar y las ansias, la razón es 
el pretender como actuar. Para afianzar en parte en un hábito se 
necesita de los tres componentes. 
 
GRÁFICO 01. 
TRILOGÍA DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
Fuente: Covey (1989)26 
 
Estoy plenamente de acuerdo con el planteamiento de 
Covey cuando se habla de hábitos efectivos es necesario tomar 
como referencia los tres elementos, en el cual cada uno corresponde 
                                                          
25 Covey, S. (1989). Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Buenos Aires: Paidós, Pág. 336. 
26 Covey, S. (1989). Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Buenos Aires: Paidós. 
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a un campo primordial, sin desatender el enlace e interrelación que 
debe haber en cada elemento. 
 
2.2.2.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DE 
HÁBITOS DE ESTUDIO 
En el procedimiento de construcción de los hábitos 
confluyen componentes que se requieren tomar en cuenta, el 
contexto en el cual practicamos ciertas actividades. Horna (2001),27 
considera tres formas de factores los cuales se deben considerar al 
momento de adoptar hábitos de estudio; componentes individuales 
o fisiológicos y psíquicos, contextuales e instrumentales. 
 
Las circunstancias individuales, comienzan con una actitud 
positiva, con la constancia de formación individual, saber distribuir 
sus horas; hallarse saludable, fisiológica y psicológicamente, 
colabora bastante al aprendizaje, los puntos mencionados en varias 
ocasiones no se halla bajo control, pero cabe la posibilidad de 
superarlo con acciones físicas, descanso adecuado, una nutrición 
que ponga mayor realce en alimentos e impidiendo en lo posible 
alimentos que no estén frescos y no sean saludables. 
 
Para Martínez, Pérez y Torres (1999),28 es necesario redundar en la 
correspondencia fisiológica y mental, crecimiento intelectual y 
                                                          
27 HORNA R. (2001) Aprendiendo a Disfrutar del Estudio. Ed. Renalsa. Perú. 
28 Martínez, V., Pérez, O., y Torres, I. (1999). Análisis de los hábitos de estudio en una muestra de alumnos 
universitarios. Madrid: Don Bosco. 
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sentimental que consta de un comportamiento mental positivo, el 
alumno saludable, se desenvuelve mejor, y para estar saludable se 
debe contar con hábitos de estudio, firmeza, tiempo y bienestar 
psicológico y de esta forma no atravesar ningún tipo de trastorno 
fisiológico o mental, es de suma importancia considerar que el 
estudio, es inherente a los humanos. 
 
Soto (2004),29 Considera los elementos contextuales influyen de 
forma directa en la adopción de hábitos de estudio considerándose 
como primordiales; el contar con un sitio de estudio especial, ya que 
el variar el lugar perjudica a la concentración; el sitio de estudio debe 
ser cómodo, ventilado, pacifico, que por el día tenga luz natural, y 
finalmente buena limpieza y orden. Teniendo moblaje apropiado y 
sumamente cómodos y correctos para el proceso de estudio. 
 
Tapia (1998),30 sustenta que un alumno debe estar en la capacidad 
de seleccionar un sitio apropiado para estudiar, y si no se contara 
con dicho lugar, se debe acomodar el ambiente con el que cuenta y 
adaptarlo a nuestra comodidad. 
 
El tiempo es un punto muy primordial que añade Ellis 
(1993),31 nos menciona que el alumno debe distribuir su tiempo de 
forma apropiada y destinar las horas de estudio que requerirá. Pero, 
                                                          
29 Soto, R. (2004). Técnicas de estudio. Lima: Palomino. 
30 Tapia, I. (1998). Métodos y técnicas de estudio. Lima: Corito 
31 Ellis, D. (1993). Cómo llegar a máster en los estudios. South Dakota: Houghton Miffin Company 
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cada estudiante tiene distintas actividades que realizar durante el 
día, por tal motivo, tiene que ser consecuente de su posición. 
 
De igual manera Borda y Pinzón (1995),32 mantienen que el 
tiempo que se destina, debe corresponder a los requerimientos, fines 
o propósitos de los alumnos; por tal motivo la organización del 
tiempo nos ayuda para plantear una estrategia de estudios, contar 
con objetivos fijos, destinar el tiempo idóneo para las funciones, el 
cual debe ser dúctil y equilibrado; satisfacer con los hábitos de 
estudio de manera eficaz, lo cual involucra la automatización del 
tiempo; la correcta destinación del tiempo debe ser objetiva a los 
requerimientos y pretensiones individuales y sociales del alumno, 
todo será exitosos si se efectúa todo lo anterior. 
 
Horna (2001),33 menciona que los escenarios instrumentales 
habituales se direccionan en particular a la técnica de aprendizaje 
que se inicia en aplicar, añadiéndolo a la manera de comportamiento 
de los educandos, que al agruparse conforma el método de 
aprendizaje, el cual lo hace agradable, aprehendiendo todo y 




                                                          
32 Borda, E. y Pinzón, B. (1997). Rendimiento académico. Técnicas para estudiar mejor. Bogotá: 
Magisterio. 
33 Horna, R. (2001). Aprendiendo a disfrutar del estudio. Lima: Renalsa, S.A. 
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GRÁFICO N° 02. 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN 
DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
Fuente Horna (2001)34 
 
Analizando las teorías planteadas por los autores citados el 
investigador adopta, que no se nace con la cualidad para estudiar, 
sino que se va desarrollando con el paso del tiempo, por ello, es 
importante y fundamental la función de los centros de estudio en la 
enseñanza de los hábitos de estudio y no hay titubeo de que los 
elementos mencionados anteriormente por los autores contribuyen 
a la consecución de las mismas; y son las condiciones 
motivacionales las más importantes en el proceso de estudio. 
 
Así mismo debo precisar que a los factores mencionados se 
debe mencionar un cuarto factor socio económico con este, se 
evidencia que el ámbito socioeconómico y familiar del alumno 
influencian en el desenvolvimiento académico del alumno, este 
                                                          
34 Horna, R. (2001). Aprendiendo a disfrutar del estudio. Lima: Renalsa, S.A. 
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afecta y determina el procedimiento. Un alumno con conflictos en su 
hogar posee condiciones poco favorables para su desarrollo 
académico. 
 
Le Gall35 se centra en las faltas afectuosas, es decir al lugar donde 
vive, a las necesidades que atraviesa, la falta de disciplina, la no 
presencia de una figura paternal, padres que los sobrecargan con 
otras actividades, finalmente una mala alimentación el cual afecta al 
rendimiento que se necesita al momento de estudiar. 
 
Los factores relacionados con los hábitos de estudio, ha sido 
abordado por la Corporación Peruana para la Prevención de la 
Problemática de las Drogas y la Niñez en Alto Riesgo Social 
(OPCIÓN, 2000),36 afirma que el alumno no es un ser solitario, que 
vive apartado de la comunidad y del contexto en el que se 
desenvuelven. Es todo lo inverso. 
 
Esencialmente, estudia debido a que siente que su aporte 
puede involucrar algún bien para con la sociedad donde convive. Lo 
que aprende como su aplicación profesional tienen vinculación 
directa con lo social. 
 
                                                          
35 Le Gall, G. (2001), "Los Fracasos Escolares", 
36 Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las Drogas y la Niñez en Alto Riesgo 
Social (2000). Curso Nacional “Violencia Familiar y Adicciones”, desde una perspectiva de género. 
Guía Metodológica. PROMUDEH/OPCIÓN, Lima – Perú. Pág. 158 
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- COMO SE PROGRAMA EL ESTUDIO.37 
Es establecer y ordenar las obligaciones los cuales se deben 
cumplir, por tanto, se propone lo siguiente: 
Dónde. – Hace alusión a la zona de estudio, 
específicamente la infraestructura, como una biblioteca, un 
parque, un departamento, etc. 
Cuándo. – Básicamente se trata de escoger un horario que 
esté acorde a las circunstancias y la posibilidad para 
acatarlos rigurosamente. 
Qué. - Exactamente se basa establecer con precisión las 
materias que se estudiara; artículos, textos, etc. 
Cómo. – Básicamente se trata de seleccionar procesos más 
eficientes o los métodos más idóneos de esta manera el 
estudio sea ciertamente beneficiosa. 
 Cuánto. – En relación con la cuantía de estudio, está sujeta 
a estados y probabilidades, como de las particularidades de 
lo que se aprende. 
 
 
- CONDICIONES BÁSICAS DEL ESTUDIO.38 
El estudio como practica necesita de algunos términos y de 
esta manera se lleve a cabo con éxito. Es por ello por lo que 
estudiar no involucra agarrar un texto en donde sea, en 
cualquier momento y sin ningún propósito. 
                                                          
37 Uriarue Mora, Felipe F. Metodología de la Investigación Científica y Técnicas de Estudio” Pág. 38. 
38 ob. Cit. CARRERA LEÓN, Pág. 33. 
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Estudiar, como ya se menciono es un procedimiento metódico 
y ordenado y como todo cuenta con requerimientos. 
 
Condiciones físicas del estudiante.  
En relación con la excelente condición de salud fisiológica, 
ósea, una excelente condición de los sentidos, desarrollo 
normal de los órganos vítales. Necesitando tal una nutrición 
balanceada, esfuerzo físico, etc. 
 
Condiciones psicológicas.  
Para Brunet, J. (1988),39 considera que condiciones 
psicológicas son fundamentales y hacen referencia la 
excelente condición mental y uso de la sabiduría, sapiencia, 
etc., para esto considerar las sugerencias de los educadores, 
padres, y obviar injerir substancias toxicas (alcohol, drogas, 
etc. 
 
- LA PLANIFICACIÓN. 
Mahillo (2005),40 nos menciona que elaborar una estrategia 
de estudio, es sencillamente hacer un horario de aprendizaje, 
en el cual se debe considerar todas las acciones que haremos 
como alumnos, sin dejar de lado que se debe destinar un 
momento para reposar. Se hace referencia a lo siguiente:  
                                                          
39 Brunet, J. 1988. Factores que afectan los hábitos de estudio en los escolares de primaria. Un estudio de 
la realidad en Huaraz. Perú. 
40 Mahillo, J. (2005). ¿Sabes estudiar? Editorial Espasa Calpe. Madrid. España. 
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 Suministrar una posición general de todo el trabajo 
elaborado.  
 Obviar indecisiones o titubeos, con respecto a en que 
momento y en qué lugar estudiar.  
 Optimizar las horas destinadas al aprendizaje y 
entretenimiento.  
 Reducir tus esfuerzos y pérdidas de tiempo.  
 Efectuar con lo planeado impidiendo el desorden. 
 
En una estrategia de estudio se debe considerar:  
 El estudio deberá ser efectuada a la misma hora, 
durante todos los días.  
 Las horas destinadas al estudio, está relacionado a la 
posibilidad de cada uno y de acuerdo con el área.  
 Es recomendable empezar con áreas o asignaciones 
medianamente complejas, luego seguir con las más 
complejas y concluir con las más sencillas.  
 No dejar de lado ninguna materia.  
 Contar en cada momento con las horas colegiales, 
antes de planificar algo. 
 Se sugiere cambiar de materia en lapsos de maso 
menos 40 minutos y reposar 5.  
No se debe dejar de lado:  
 Retroalimentación de los puntos tocados en aula.  
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 Culminación de asignaciones inconclusas.  
 Elaboración de las asignaciones para la próxima 
sesión de clases.  
 Practica de lecturas de incremento e interiorización.  
 
- AMBIENTE DE ESTUDIO.  
Povez (2005),41 menciona como necesario el escenario 
apropiado que ayuden en la concentración y permite 
incrementar el rendimiento del estudiante, son elementos que 
se requieren y deben ser considerados importantes, en varias 
ocasiones el estudiante, estudia en sitios con ausencia de 
orden o en uno que no es conforme. 
 
Propiedades de un excelente sitio de estudio 
 El sitio deberá ser muy apropiado, de manera que el 
estudiante se puede concentrar totalmente, debe ser un 
lugar silencioso, debido a que el más mínimo sonido 
distrae. Es recomendable estudiar en un lugar silencioso, 
sin canciones, con la solo excepción de música tranquila 
(se sugiere la música clásica) a mínimo volumen. 
 Al ver televisión, por ningún motivo se puede estudiar (ya 
que ninguna de las actividades se realizaría de buena 
manera). El alumno se convence, de que, al leer varios 
                                                          
41 Póvez, M. (2005). Hábitos de estudio y el rendimiento académico Editorial. Tarancón - España. 
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libros, y destinar muchas horas para ello, pero en verdad 
solo desperdicio tiempo. 
 El lugar de estudio debe encontrarse iluminado, de 
preferencia con luz solar. 
 Si fuera el caso de ser luz artificial es conveniente concertar 
iluminación genera a todo el lugar, y apoyarse con la luz de 
una lampara de escritorio. 
 Debemos evitar el uso de tubos fluorescentes, como 
también encerrarse en un lugar muy cerrado y con un foco 
muy potente. Ambas pueden ocasionar cansancio. 
 El alumno debe hallarse en un lugar con temperatura que 
oscile entre los 18 y 22 grados, ni tan caluroso ni frio. 
 El lugar debe ser ventilado de vez en cuando; cada cierto 
tiempo se puede abrir las ventanas. 
 El rendimiento de la masa encefálica, está estrechamente 
relacionada con el suministro adecuado de oxígeno, por 
tanto, es recomendable ventilar la habitación. 
 El mobiliario debe ser apropiado y cómoda, se debe 
estudiar de preferencia en un escritorio, y no en un sofá o 
en la cama, esto impide la total concentración. Por más que 
se considere una manera de estudiar más cómoda. Aun 
así, implique ser una manera de laborar más relajada y 
gustosa, aun así, el resultado será el desperdicio de tiempo 
valioso. 
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 La mesa debe estar a mediada, en el cual el estudiante 
pueda obtener y alcanzar todo lo que requiera. Se debe 
evitar mobiliario diminuto en donde todo se encuentre 
aglutinado. 
 El alumno debe estudiar en el mismo lugar cada día, de 
preferencia en su habitación y sin ningún tipo de 
distracción, esto colabora con la concentración. Se sugiere 
no estudiar en la sala o en un ambiente libre, debido a que 
es sencillo desconcentrarse y desperdiciar valioso tiempo. 
 
- HORARIO DE TRABAJO.   
Jiménez (2005),42 afirma que debe ajustarse a lo real y no 
ser uno imaginario, que se hizo sin parámetros, más bien 
tiene que ser serio que posea peculiaridades y 
requerimientos. Es recomendable partir con una estrategia 
atrevida, luego incrementar el grado de requerimientos, 
como: 
 Flexible sin afectar el principio de reflexión e iniciativa, 
debemos aceptar las situaciones que puede modificar lo 
establecido, destinando tiempo para situaciones fortuitas, 
por ejemplo, si tiene cosas que hacer el viernes, estas en 
la posibilidad de estudiar un sábado y domingo. 
 Se debe ejecutar un acompañamiento con respecto al 
grado de acatamiento de la estrategia de estudio con el 
                                                          
42 Jiménez, J. (2005). Método desarrollar hábitos y técnicas de estudio. (bachillerato y universidad). 
Ediciones la tierra hoy Madrid. España. 
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propósito de valorar la labor y examinar la estrategia para 
acomodarlo a nuestro contexto. 
 El horario se crea como una herramienta, el cual se debe 
acomodara a nuestro contexto, a la capacidad mental del 
estudiante, a su forma de ser, al nivel de complejidad de 
los cursos, a la constancia de labor, a las horas 
destinadas a estudiar, por tanto, puede diferir para cada 
individuo. 
 Hay estudiantes que estudian un tiempo mínimo a la 
semana, al mes, en lo que dure un ciclo de estudios, y 
frente a la cercanía de los exámenes, inician sesiones 
maratónicas de estudio, pero no aporta mucho al 
resultado final.  
 En un horario equitativo se deberá considerar, seis días 
de estudio, como mínimo dos horas al día, y destinará 
cada periodo en relación con la complejidad del área a 
tocar y periodos de respiro. 
 El horario debe estar escrito en papel, otorgarle un sitio 
notorio, manejar el cumplimiento de los mismos, ósea, el 
periodo destinado a cada área será especificada en el 
horario. 
 Por lo tanto, será susceptible a ser observado, conocer el 
nivel de complejidad de las areas, haciendo responsable 
de su acatamiento y gozar de satisfacción con la labor 
culminada y con una labor bien realizada. 
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TIEMPO DE ESTUDIO 
Cuenca (2005),43 menciona que el estudiante confeccione y 
defina sus horas para su estudio en el hogar. 
 
¿Cómo debería ser tu horario de estudio? 
El educador, basándose en lo establecido en la pauta 
educativa, les indicara a los estudiantes el horario de estudio 
excelente, qué principios usar en su elaboración, los 
beneficios que trae consigo, y después invocara al 
estudiante a cotejar el horario que hizo con el horario ideal y 
ellos mismos deriven conclusiones, para armar un horario 
fijo y final. 
















Descanso         
Alimentación         
Aseo         
Movilizarse         
Labores en casa         
Deporte         
Entretenimiento         
Labores         
Clases         
Estudio         
 
                                                          
43 Cuenca, E. (2005), Cómo estudiar con eficacia (Las claves del éxito académico y personal) Editorial 
Escuela Española. 
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Antón (2004),44 sugiere partir en referencia a periodo de 
estudios de tres horas, propone como destinar ese tiempo, 
además de recomendaciones que surgen a raíz de la pericia 
y se compendia y menciona: avanzar con tranquilidad, es 
más fácil así, la atención es más eficiente y se ganara 
tiempo. No es recomendable estudiar periodos largos. Es 
sugerible destinar también unos minutos para descansar, de 
esta manera mantener el nivel de rendimiento y aprendizaje. 
 
En la siguiente tabla se muestra de forma instructiva 
la destinación y repartición del periodo de estudio y respiro, 
en periodos de tres horas. 
 
Tiempo dedicado a 
 Estudio Descanso 
1ra hra 55 min. 5 min. 
2da hra 50 min. 10 min. 
3ra hra 45 min. 15 min. 
2.2.2.3. ACTITUD PSICOLÓGICA FRENTE AL ESTUDIO 
Villareal (2009),45 sugiere que en el análisis de las 
condiciones psicológicas que pueden contribuir a generar hábitos de 
estudio en el estudiante, se debe tener en cuenta los siguientes: 
                                                          
44 Antón, P. (2004). Técnicas de memoria para estudiantes. Editorial Madrid España. 
45 Villareal Vargas, Jorge (2009). Los hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento escolar en el área 
de comunicación integral de los niños y niñas del 3º grado “C” del nivel primario de la I.E “Nuestra Señora 
de Las Mercedes” – Catacaos durante el año 2009. Págs. 11-12. 
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- El interés. 
Para alcanzar el éxito en este ámbito debe nacerte el interés 
por aprender sobre un tema en específico, ósea, como un 
procedimiento psíquico establecido, hay una relación 
cercana entre interés y la consecución de resultados 
excelentes, en cambio el desinterés e liga con el fracaso en 
el aprendizaje. 
 
- El entusiasmo. 
Es el interés mismo, pero a otra escala. El entusiasmo es el 
anhelo superior en el cual los estudiantes deben enfocar su 
atención. 
Síntomas: 
- Al momento de estudiar un campo en específico y te quedas 
con la impresión de que no es suficiente; y sientes que 
necesitas saber más del tema. 
- Cuando de forma natural inicias un debato nutrido con el 
docente del área que se estudió. 
- Te encuentras en una librería y te pones a observar libros 
del tema en mención, pero de un nivel más avanzado. 
- Cuando de manera natural empiezas a elaborar un proyecto 





- La voluntad. 
Es la cualidad de consumar lo que unos mismo se puso 
como reto; es el valor interior que todos deben adoptar, este 
te ayudara a crecer y a terminar tus jornadas de aprendizaje, 
aguantando a diversas tentaciones: agotamiento y sueño, 
desconcierto, enojo, desgano, vicios, amigos, etc. 
 
- La perseverancia. 
La noción de “perseverancia” está cercada por dos 
concepciones, la primera hace mención a la característica 
de que el estudiante aún no se topa con un problema 
complejo; y la segunda es la concepción consecuente, y que 
supera a la “perseverancia”, es una condición sometida a un 
nivel extremo que se transmuta en un efecto.  
 
Finalmente se tiene: Voluntad – Perseverancia = Terquedad 
Síntomas: 
- Sucede cuando no se permite que se presenten situaciones 
o contextos que acarreen posponer las horas de 
aprendizaje. 
- Sucede cuando tu determinación al momento de estudiar no 
será reemplazada por algún tipo de entretenimiento externo 
o incentivo negativo. 
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- Se da cuando no te sobrecargas o te esfuerzas en demasía 
al momento de las sesiones de aprendizaje. 
 
- La confianza. 
Se da al momento cuando se asume que se ha comprendido 
lo que se estudió, y se está seguro de lo que se aprendió. Al 
momento de estudiar, si no se tiene la plena seguridad y 
confianza con respecto a su desenvolvimiento, se inclina a 
convertirse en un fracasado, si se empieza a sentir que el 
estudio no es para uno, entonces se está destinado a no 
tener éxito en el estudio. La ausencia de la plena confianza 
provoca desconcierto, negativismo, dejadez y 
posteriormente frustración, todo esto da lugar a un 
pensamiento negativo y entonces conlleva a una derrota 
anticipada. 
 
- La serenidad. 
Es la sensación que es provocada por la plena confianza que 
una persona tiene; se debe entender como la calma y 
tranquilidad al momento de estudiar.  
Síntomas. 
- Todas las actividades realizadas son seguros y equilibrados. 
No se presentan situaciones de intranquilidad, ni intensidad. 
- El cuerpo se encuentra libre de cualquier tipo de tención. No 
comprime la mandíbula inferior. 
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- El tono de voz es potente y estable. Al momento de hablar, 
el lenguaje es equilibrado y fluido. No se tartamudea. 
- El compás de la respiración, las palpitaciones cardiacas y la 
sudoración, son naturales. No hay sensación de agitación. 
- Es natural el proceso de conciliar el sueño, no se requiere 
de somníferos. La hora de despertarse no varía, y al 
momento de levantarse no se presentan síntomas de 
extenuación. 
- La serenidad es una postura psicológica positiva, la cual se 
debe practicar. 
 
- La satisfacción. 
Es una muestra clara de que se está logrando los objetivos, 
originando una sensación de impulso que incita a continuar. 
 
2.2.2.4. TÉCNICAS   SOBRE   LOS   DISTINTOS   HÁBITOS  DE 
ESTUDIO46 
- El subrayado. 
Consiste básicamente en marcar las partes o nociones 
primordiales de una lectura. 
 
Para lo cual se lee con total concentración la lectura, si se 
requiere se puede hacer esta acción en más de una ocasión, 
para así entenderlo mejor. 
                                                          
46 Cutz, G. 2003. Técnicas del aprendizaje. Santiago. Editorial Tecla. 
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En cada párrafo de la lectura se resalta los términos claves, 
términos que mostraran la idea principal de la lectura. Por lo 
general son verbos o nombres. 
Si se busca obtener un mejor resultado, se sugiere resaltar 
las ideas con más de un color.  
 
El subrayado nos permite resaltar la idea principal de la 
lectura, para elaborar una sinopsis, también para entenderlo 
mejor y asimilarlo sin mayor dificultad.”  
 
- El resumen 
Consiste básicamente en disminuir el contenido de una 
lectura, pero se conserva lo fundamental y se saca lo que se 
considera poco primordial. 
Para resumir, se resaltan las nociones más primordiales de 
una lectura, se organiza las ideas que se resaltaron y se 
redacta con términos propios. 
 
- Síntesis. 
A medida que se aprende, también se está en la capacidad 
de aminorar lecturas, en páginas distintas. Esta actividad 
realizada con términos del autor se denomina “resumen”, 
pero al momento que se realiza con palabras propias se 
denomina, “síntesis”. 
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- La síntesis es de mejor comprensión y exacto que el 
resumen, ambas técnicas son de mucha utilidad cuando 
se hace uso de un texto que no es de autoría nuestra. 
- Al momento de sintetizar solo se considera lo 
transcendental. Se sugiere que se debe empezar leyendo 
un párrafo completo y captar la idea fundamental, y 
redactarlo de manera concisa. 
- Es primordial que, al momento de sintetizar una lectura, 
se empleen los términos indicados, para de esta forma se 
refleje la idea principal que el autor muestra con su libro. 
Es decir, no se debe de salir del contexto y de lo que 
menciona el autor.  
- Asimismo, es fundamental que la síntesis refleje el texto 
tal cual, su origen, en que se basa; para tal caso debemos 
considerar la información general del libro: autor, portada, 
editorial, año y, si es el caso que no es de nuestra autoría, 
se debe mencionar con fue que accedimos al texto.  
 
- Los esquemas y cuadros sinópticos. 
Los esquemas son considerados como una técnica esencial, 
pero lamentablemente se utilizan poco. No es fácil de 
aplicar, debido a que está sujeta estrechamente a la manera 
de cómo se resaltó el texto.  
- Un esquema se constituye por ideas fundamentales de 
una lectura.  Y se presenta de manera simple y lógica. 
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- El esquema es similar a un resumen, con la diferencia que 
se encuentra esquematizada, simple y concisa. Con solo 
observarlo nos damos cuenta con información principal de 
la lectura. 
 
2.2.2.5. CONDICIONES CONCRETAS DE ESTUDIO 
Villareal Vargas, Jorge (2009),47 sugiere asimismo que, para 
desarrollar hábitos de estudio en nuestros estudiantes, se debe tener 
en cuenta las siguientes condiciones: 
- El hábito de estudiar. 
Se comprende por “Hábito” como un poseso de práctica 
rutinaria y que se hace como algo común y natural; el “Hábito 
de estudiar” se refiere a la acción de estudiar como un 
proceso de rutina diaria. El hábito es básicamente la práctica 
que hacemos sin intrusión de la voluntad y la conciencia, es 
por ello, que se comprende como una pauta de 
comportamiento propio de un individuo. 
 
El hábito provoca sumisión y al momento de 
presentarse una situación que la impide, la persona siente 
molestia y fastidio. 
 
                                                          
47 Villareal Vargas, Jorge (2009). Los hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento escolar en el área 
de comunicación integral de los niños y niñas del 3º grado “C” del nivel primario de la I.E “Nuestra Señora 
de Las Mercedes” – Catacaos durante el año 2009. Págs. 11-12. 
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Pero se debe contar con una diferenciación 
importante: Hay un hábito de estudiar, y diferente a este hay 
hábitos negativos de aprendizaje. Por ejemplo: Un correcto 
hábito es resaltar ideas primordiales que se encuentran en 
los textos; o consultar con el docente, siempre que se 
requiera que un tema en específico para su total 
entendimiento. 
 
- El aislamiento psicológico. 
Para obtener resultados satisfactorios al momento de 
estudiar, se requiere practicar un sin fin de cualidades 
psicológicas positivas. Por ejemplo: Se necesita contar con 
objetivos y propósitos establecidos; interesarse por el 
aprendizaje y por los cursos del año en curso; contar con un 
nivel de frenesí adecuado; reforzar la fuerza voluntad para 
que nada nos desligue de nuestro objetivo; ser 
perseverantes; confiar plenamente en la cualidad intelectual 
y en que se alcanzaran las metas y objetivos planteados en 
un inicio; ser sereno; y finalmente sentir la autosatisfacción 
por destinar tiempo al estudio. 
 
Se debe comprender que es sugerible estudiar una 
circunstancia de “Aislamiento Psicológico”, se propone que 
se estudie en periodos de 5 a 45 minutos, las cuales son 
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interrumpidas por los periodos de descanso y centrarse en 
lo primordial que es: estudiar. 
 
- La disponibilidad de tiempo. 
“para alcanzar el propósito las personas no deben ser unos 
genios, tampoco se requiere que amplíen enormemente su 
aptitud intelectual. 
 
El estudiar necesita de un “Tiempo único”, es decir 
que el tiempo que se destina a estudiar no se puede utilizar 
para desarrollar otra acción. 
 
 
- La buena salud. 
Para desarrollar este punto lo tomamos a través de los 
siguientes aspectos: 
¿Qué debemos comprender por “buena salud”? 
¿Se requiere tener una condición adecuada de salud para 
ser un excelente alumno? 
¿El estudio influye en alguna manera en su salud? 
En relación con el primer punto, por “Buena Salud” no 
únicamente debemos comprender como la “Ausencia de 
enfermedades” sino salud corporal y energía exuberante. 
Existe tres estados probables: 
- Bienestar Físico. 




Siendo el más importante, el buscar conseguir y 
resguardar la salud, debido a que el más propicio para la 
superación como alumno y como persona. 
- El ambiente apropiado. 
Las personas del ande cuentan con una forma de 
actuar y de comportarse diferente a las personas que 
viven en la costa o la selva; y además hay localidades 
y contextos las uales facilitan o complican el proceso 
de estudiar. 
Te recomendamos lo siguiente: 
- Admite que el lugar donde se estudia incide en el 
rendimiento del estudiante.  
- Reconocer que depende de cada persona 
modificar y adaptar el lugar donde se estudia.  
- No postergar nada, “El día de mañana”, todo lo 
contrario, desde ya se comience a debatir el tema 
con sus pares en clases.  
- Con 5 o 6 de ellos, conformar un “Grupo de acción”. 
- En conjunto hagan un listado de 10 alternativas 
fijas y reales, las cuales mejoran y ayudan a 
solucionar problemas, todo con apoyo de un 
docente o la dirección del centro educativo. 
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- Establecer un mínimo periodo y así empezar la 
solución para las 10 alternativas de mejora, y 
designen un encargado para cada alternativa. 
- El material adecuado. 
Iniciamos proponiendo algo básico: se necesita el 
material del año en el que se encuentra, y asimismo 
de todo tipo de materiales de escritorio. 
Consecuentemente se recomienda usar un grupo de 
ideas ya no tan básicas y simples, con respecto de tu 
relación, como parte integrante de la sociedad y como 
estudiante. Con dicho material: 
- Busca conseguir en persona los libros y materiales 
que te pidan, y realiza una severa y firme elección. 
Adquiere lo “mejor”, procura hallar equidad entre 
importe, calidad y buenas propiedades. Por 
ejemplo: 
- Solicita que te den todos los tipos de materiales 
con los que cuentan y así puedas escoger la mejor 
opción. 
- Se sugiere no perder tus materiales de estudio. 
Cuídalos, sobre todo. 
-  Protege tus útiles de estudio. Nada de garabatear 
los libros, arrancar las hojas de los cuadernos o 
mascar los lápices. Al cuidar y respetar tu material 
de estudio te estás respetando a ti mismo. 
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- Organiza tus libros y tus materiales de estudio. 
Asígnale un lugar a cada libro u objeto, de manera 
que nunca pierdas tu valioso tiempo en buscar 
algo. 
 
2.2.2.6. Ventajas del establecimiento de hábitos de estudio 
La institución de modelos o pautas de aprendizaje cuenta 
con varias ventajas como: 
- Incrementar el volumen de contenidos que se puede 
aprender en un tiempo determinado. 
- Disminuir la cantidad de repeticiones hasta su aprensión 
y consiguientemente disminuir el tiempo que se le destina.  
 
Maddox (1980),48  menciona que es importante conocer y usar unas 
técnicas de estudio eficientes no solo porque en plazos cortos e 
imprevistos los pueden utilizar, muy por el contrario, es porque son 
hábitos que se ganan e interiorizan y cuentan con un tiempo 
indeterminado. 
 
Bigge y Hunt (2003)49  muestran que las instituciones educativas 
deben buscar inculcar en sus estudiantes, buenas prácticas, de tal 
forma que no solo almacenen conocimientos cotidianos y diarios, 
                                                          
48 Maddox, H. (2006). Cómo Estudiar. Barcelona: Ediciones Oikos. Tau 
49 Bigge, C y Hunt, M 2003. Hábitos de estudio. En: Revista de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón, Año 2, N° 2, octubre, Lima. 
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sino que busquen asimilar un método que les permita obtener 
conocimientos novedosos. 
 
Toda persona requiere para enfrentar el contexto globalizado 
de la actualidad saber leer y escribir, tener conocimiento de oficios 
manuales y lo más importante necesita hábitos sistemáticos de 
aprendizaje, que dirijan con confianza en sus planes de aprendizaje 
e incrementaran su capacidad intelectual. 
 
2.2.2.7. Formación de hábitos 
Los hábitos de estudio se forman con persistencia y firmeza, 
preparándose física y psíquicamente para conseguir un propósito 
explícito de manera eficaz.  
Al momento en el que el estudiante adopta voluntariamente 
su interés por estudiar, mejora su concentración y el esmero, mejora 
su rendimiento. Por ello, para ser un alumno eficaz se requiere que 
se proyecten las asignaciones del colegio. 
 
Para desarrollar un hábito, es necesaria su práctica; pero el 
ejercicio no conlleva a aprender. El conocer de lo que practicamos o 
aplicamos al momento de estudiar nos ayuda a cambiar 
determinadas técnicas para lograr efectividad en el aprendizaje. 
 
Por tal motivo muchos autores sostienen distintos puntos de 
vista para el desarrollo de hábitos de estudios, estos son: 
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Navarro (2006),50 comenta que el principio de desarrollo de los 
hábitos, premios y sanciones que determinan la eficacia al momento 
de proceder, dicha peculiaridad se convierte muy apropiada al 
momento de referirse a habilidades físicas, como también el ensayo 
y error son considerados como las primeras experiencias de los 
infantes, el ensayo-error asume un rol significativo en el desarrollo 
de actividades. 
 
Maddox (2006),51 precisa que la incitación invoca que cada 
contestación sea esclarecida de manera positiva, de forma que 
colabore en el entendimiento de la siguiente pregunta, y así 
sucesivamente; con el propósito de mantener las perspectivas en un 
lapso determinado. De tal forma la convicción del hábito se solidifica 
por cauda de la repetición y afianzamiento. 
 
Mira y López (2006),52  afirman que los educadores deben incitar a 
sus alumnos a un hábito guiado, ósea, el aprendizaje debe ser 
guiado y supervisado, exactamente se hace alusión a que los 
alumnos vean los resultados que pueden conseguir con el desarrollo 
de un hábito adecuado, además entiendan que el estudio sin 
supervisión adecuada no sirve de nada. Lo primordial para conseguir 
                                                          
50 Navarro, P. (2006). Prepara oposiciones con éxito: las técnicas y los trucos para superar todas las pruebas. 
Editorial Planeta Barcelona. 
51 Maddox, H. (2006). Cómo Estudiar. Barcelona: Ediciones Oikos. Tau 
52 Mira, C. y López, M. (2006). Hábitos de Estudio en la Escuela. México. Trillas. 
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eficientemente los hábitos. La voluntad y disciplina aumentan el 
rendimiento, para lograr desplegar eficazmente hábitos de estudio, 
así como: el planeamiento, ordenamiento de concepciones, orden, 
práctica, etc. 
 
2.2.2.8. Importancia de los hábitos de estudio. 
Se concuerda que es bueno adoptar hábitos para 
desenvolver y desarrollar acciones, dichos hábitos no deben 
conducir a las personas a situaciones de estrés o desgano, y que 
estas no permitan el conocimiento apropiado, es fundamental 
cultivarlo tal como lo precisa Covey (1989),53  el menciona que el 
hábito de estudiar es sumamente importante para lograr crecer en 
desarrollo del aprender; el estudio es una parte importante del 
desarrollo individual , este se presume como una mejora equilibrada 
de la razón, el entusiasmo y la inventiva, para esto se necesita que 
los factores correspondas a los requerimientos, posibilidades, 
aptitudes y virtudes de los alumnos. 
 
Para Grajales (2002),54 sustenta que la mejora de hábitos de 
estudio adecuados se requiere para el correcto desenvolvimiento del 
alumno; es una materia de importancia para los educadores, padres, 
estudiantes, psicólogos, y demás profesionales de la educación es 
ahí donde radica su relevancia. 
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Además, nos menciona que se estudia para aprender y 
adoptar conocimientos que nos permite elevar la calidad de vida de 
los alumnos. Pero el aprendizaje no solo nos prepara para tal 
objetivo, sino que también ayuda a la vida cotidiana. 
 
Considerando la importancia de los hábitos de estudio 
planteado por los dos autores citados el investigador detalla otros 
aspectos relevantes de los hábitos de estudio como son: 
- Teniendo como hábito de estudio tus actividades realizaras 
de manera planificada y así evitaras sentimiento de 
culpabilidad cuando no lo hagas. 
- Teniendo como hábito de estudio vas a echar de ver y 
ejercer una técnica para optimizar la lectura y conseguirás 
un mejor rendimiento académico. 
- Con el hábito al estudio Tendrás más confianza en ti 
mismo(a). 
- Teniendo un hábito de estudio harás más cosas en menos 
tiempo. 
- Resultará más sencillo realizar el procedimiento de estudio 
a través del resaltado, los mapas mentales y las sinopsis. 





2.2.2.9. Importancia de la motivación en la adquisición de 
hábitos de estudio 
La estimulación para el estudio es lo que genera el 
provecho e incita a una labor. 
 
Según Horna (2001),55 hay dos estimulaciones principales; una 
brinda placer; y los factores que no den lugar a sentir dolor; muy 
pocos docentes refutaran la proposición de que la estimulación de 
un alumno incide positivamente en el estudio. La estimulación está 
constituida, por los elementos que brindan la energía que se requiera 
para el estudio; y obtener los propósitos establecidos. 
 
Dentro de los componentes estimulantes hallamos distintos 
tipos, se estudia para culminar lo estudios superiores, y así elevar su 
posición en la sociedad, o simplemente por el interés de conocer 
diferentes campos de estudio, estos aspectos son aceptados, 
siempre y cuando persigan objetivos y propósitos. 
 
Álvarez y Fernández (1984),56 extienden la definición manifestada 
por Horna (2001), señalando que la estimulación es un estado 
intrínseco para el aprendizaje, que tiene un individuo, que 
internamente se acrecienta en uno y da empuje a continuar una línea 
de operación y realización; se requiere considerar que es poco 
                                                          
55 Horna, R. (2001). Aprendiendo a disfrutar del estudio. Lima: Renalsa S.A. 
56 Álvarez, M y Fernández, R. (1984). Cuestionario de hábitos de estudio. Madrid: TEA. 
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probable comprender una condición motivacional interna sin tomar 
en cuenta el escenario. 
 
Tomando en cuenta las sugerencias de los autores 
mencionados, se puede tomar la decisión de adaptar y asimilar los 
hábitos apropiados mencionados y practicarlos en la vida diaria; se 
considera la estimulación como uno de los más importantes, como 
menciona Alcántara (1993),57  afirmando que esta favorece a la 
gestación en el procedimiento de estudio. 
 
2.2.2.10. Papel  de  los  padres  en  el  fomento  de  los 
hábitos de estudio. 
Pérez (2004),58 menciona que la educación nace 
en el hogar y son los padres quienes influyen en gran parte 
en su educación. Por tanto, es fundamental que los padres 
posean unos altos niveles de confianza con sus hijos y con 
su centro de estudios. Al momento en que la familia forma 
parte y colabora con el centro de estudios, los infantes se 
inclinan por resaltar en los estudios y los comentarios 
respecto a su rendimiento son favorables. Si se busca que 
los infantes consigan éxito, los padres deben 
comprometerse a apoyarlos en cada momento. 
 
                                                          
57 Alcántara, J. (1993). Cómo educar a la autoestima. Barcelona: CEAC. 
58 Pérez, P. (2004). El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos. Punto de lectura Madrid. España. 
Pérez, H. (1990). El artículo titulado. Los padres y las tareas escolares 
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Para tal, diversas investigaciones objetivas, las 
cuales afirman que la influencia de la familia es más 
primordial en la consecución del éxito de los infantes, que 
incluso los ingresos económicos de la familia o el grado de 
conocimiento, educación de los padres, quienes deben 
inculcar en sus hijos durante todas las etapas de su 
juventud buenos hábitos que ayuden a su interacción, a su 
modo de vivir y a tener una conciencia tranquila y feliz en 
cualquier sociedad. 
 
Los hábitos son hechos y procesos difíciles que al 
momento de ser retroalimentados de forma seguida se 
consigue que estos hábitos sean aplicados de manera 
correcta, ósea los hábitos se vuelven en procesos 
automatizados que no requieren obligación. En la etapa 
inicial del aprendizaje, es sugerible hacerle entender al 
infante la importancia de realizar ciertas acciones, que él 
sepa que sus acciones acarrean aspectos significativos 
con el tiempo, después de adaptar un hábito a la vida 
cotidiana de los infantes, este se realizara de forma natural. 
 
2.2.3. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Las bases teóricas referido a la comprensión lectora se han 
ordenado en los siguientes puntos: 
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2.2.3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE 
COMPRENSIÓN LECTORA. 
La inclinación hacia la comprensión de lectura no es 
novedosa. Sus inicios datan del siglo XX, los docentes y psicólogos 
(Huey -1908 - 196859; Smith, 196560) mencionaron su relevancia 
para la lectura y se dedicaron a observar que ocurre al momento de 
que el individuo entiende el contenido del texto. La atención por este 
campo se aumentó en las últimas décadas, el procedimiento de la 
comprensión no sufrió mayores cambios últimamente. Así lo 
menciona Roser. 
 
Lo que ha sufrido cambios es la mentalidad de las personas, 
de cómo se efectúa la comprensión; en base a esta novedosa 
corriente, se espera que los comprendidos en el tema mejoren y 
planteen nuevas técnicas de instrucción. 
 
En la década de los 60, un grupo de comprendidos en el 
tema de la lectura pretendieron aseverar que la comprensión surge 
a raíz de la decodificación (Fries, 1962):61 si los estudiantes son 
capaces de vislumbrar las palabras, esto conlleva a una 
comprensión instintiva. Con el pasar del tiempo al aplicar la 
decodificación, se evidencio que los estudiantes continuaban si 
                                                          
59 Huey, E. B. (1968). The psychology and pedagogy of reading. Cambridge, MA: M.I.T. Press. 
60 Smith, N. (1965). American reading instruction; its development and its significance in gaining a 
perspective of current practices in reading. Edición revisada: Newark,Del: Asociación Internacional de 
Lectura. 
61 FRIES, C. 1962. Linguistics and reading. Nueva York: Holt, Rinehart y Winston. 
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entender la lectura; por tanto, la comprensión automática no tiene 
sentido. 
 
En la actualidad, los educadores retiraron su interés del 
planteamiento de preguntas determinadas para cada texto. Debido 
a que los docentes realizaban, interrogantes al pie de la página, los 
estudiantes no tenían la confianza para hacer frente al reto de usar 
sus capacidades inferenciales, de comprensión y críticos. 
 
La base de la instrucción de la lectura se cambió y los 
educadores empezaron a plantear preguntas más variadas, en 
diferentes grados de complejidad; de acuerdo con la taxonomía de 
Barret para la Comprensión de Lectura. 
 
(Climer, 1968). Pero tuvo que transcurrir bastante tiempo 
como para que los educadores se den cuenta que la metodología 
practicada no funcionaba y no involucraba mejoras en el aprendizaje 
de los estudiantes. Esta problemática fue sustentada y defendida por 
los resultados de un estudio con respecto a las interrogantes 
realizadas en clases y al momento de usar libros escolares (Durkin, 
1978; Durkin, 1981).62 
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En los años 70, los estudiosos comprendidos en la materia 
de la enseñanza, la psicología y la lingüística propusieron otras 
técnicas con el objetivo de solucionar la problemática de la 
comprensión de lectura (Anderson y Pearson, 1984;63 Smith, 1978; 
Spiro et al, 1980). 
 
2.2.3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 
Para abordar el campo de la comprensión de lectura, es 
importante, mencionar los términos de leer y lectura  
- Leer: Etimológicamente leer, su origen se halla en el verbo 
latino legere, y consigue a ser muy significativo, debido a que 
implica recolectar, cosechar, obtener un fruto. 
 
Según Solé (1997),64 leer es un procedimiento de 
interrelación entre el lector y la lectura, por medio de este, el 
lector erige una definición, en base de los sapiencias y 
prácticas anteriores, y con el objetivo de cumplir los 
propósitos que gobiernan su texto. 
 
Se puede interpretar que saber leer, no es sólo 
deletrear, silabear y asignar sonidos a unas letras para luego 
                                                          
63 ANDERSON, R. C., y P. D. PEARSON. 1984. A schema- theoric view of basic processes in reading 
comprehension. En P. D. Pearson (ed.), Handbook of reading research, pp. 255-291. Nueva York: 
Longman. 
64 Solé, I. (1997): Estrategias de lectura, Barcelona: Editorial. Grao. 
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formar con ellas palabras y frases. Este es solo un inicio que 
abre nuevos horizontes para interpretar el mundo 
circundante y sus posibilidades. Leer representa interactuar 
con un texto, comprenderlo y hacer uso de él con un objetivo 
determinado 
 
- Lectura: En el contexto del estudio concebiremos el texto 
con los trabajos de Chun (1997)65 y de Crespo (2001),66 
como un procedimiento dificultoso (psicolingüístico, 
sensorial, lingüístico, ético, cognitivo, estético, social y 
cultural) que implica los subprocesos de obtención de 
datos, realización de inferencias a partir de los datos 
obtenidos y la interpretación crítico valorativa, tanto de los 
datos como las inferencias realizadas; subprocesos que 
permiten la elaboración de información, explicaciones, 
hipótesis y juicios para construir una comprensión integral 
del texto leído. 
Para aproximarse a una conceptualización más extensa 
de lo referido a la comprensión, a continuación, damos a 
conocer más acepciones. 
 
 
                                                          
65 CHUN, Dorothy M. (1997) “Research on text comprehension in multimedia environments” In 
     Language Learning & Technology Vol. 1, No. 1, July 1997, pp. 60-81 
66 CRESPO Allende, Nina (2001( “La construcción del concepto de lectura en el interior del aula de 
     lengua”. En Onomazein Nro. 6 Págs. 223-238. 
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2.2.3.3. COMPRENSIÓN LECTORA:  
El origen etimológico del término comprender tiene sus 
raíces en el latín comprehender que significa entender, penetrar, 
concebir, discernir, descifrar. Como método intelectual, la 
comprensión implica aprehender definiciones de otros que fueron 
dados a conocer por medio de sonidos, figuras, colores y señales 
(Paz 2006).67 
 
“Comprender es aprehender vivencias y nueva información, 
capacidades y conocimientos previos. Dicho de otro modo, 
establecer relaciones significativas, con sentido, entre lo nuevo y lo 
antiguo...”68 
 
Por otro lado, para Gardner es representar un concepto 
ideal, es una cambiante: 
“La comprensión no hace referencia a una vaga concepción 
ideal, sino que cambia de acuerdo a la cantidad de 
acciones... la comprensión se origina en el control, la 
captación de algo tangible, aunque la gente ya lo haya 
olvidado”69 
 
                                                          
67 PAZ, Walter (2006) “La capacidad de comprender lo que se lee, el nuevo reto de la educación   actual”. 
Perú:    Ilustrados.com, 2006. 
68 LUQUE LOZANO, Alfonso (1989). Dialogar, comprender, aprender. Revista Cuadernos de pedagogía, 
p 8-12 
69 GARDNER, Howard (1997). Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad. 
Editorial Paidos Barcelona, p. 13. 
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Finalmente se concluye que la comprensión lectora es un 
procedimiento participativo que en mayoría está sujeta a varios de 
componentes sumamente complicados y conectados entre sí. 
Contar con teoría explicita con respecto a importantes componentes, 
los cuales se requieren para comprender y estudiar y la comprensión 
de lectura, como también proyectar mejor las diferentes diligencias 
encaminadas a aumentar, optimizar o pulir. 
 
Para Cooper (1990)70 la interrelación del lector y el texto es 
primordial para la comprensión, debido a que por medio de ella se 
relacionan el lector y el contenido expresado, con el proceso de 
almacenar lo captado. O sea, para Cooper, la comprensión es el 
procedimiento de obtener la acepción por medio de entender las 
opiniones más importantes de la lectura y buscar la correspondencia 
con las propias concepciones del lector, además, el procedimiento 
de conectar la información actual con la arcaica. 
Aliaga (1998)71 y Herrera (2000),72 la comprensión de lectura es 
complicado, y comprende más componentes, además de sumar la 
información actual con la que ya se posee. 
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Para Solé (2000),73 en el proceso de comprensión de lectura media 
la lectura, su estructura y lo que busca dar a conocer, como también 
el lector, con lo que espera y su sapiencia con los que cuenta; debido 
que para leer se requiere, paralelamente, comprender y brindar a la 
lectura los propósitos, nociones y vivencias anteriores; asimismo, 
involucra un procedimiento de pronóstico e inferencia, que se 
sostiene el contenido de la lectura, y en las experiencias personales; 
haciendo énfasis, no sólo las experiencias vividas, sino también las 
perspectivas, pronósticos y propósitos del lector, como las 
particularidades de la lectura en cartera. 
 
Adicionando, a lo que mencionaron los autores, podemos 
resumir y proponer que la comprensión de lectura, para este estudio, 
será comprendida como la representación mental o el significado 
que integra el texto, en un único método, la información que surge 
por medio de datos e iconografías, las deducciones elaboradas por 
el lector, como también la evaluación crítica, ética, de forma y 
pragmática que el lector elabora a partir de la lectura y de la 
incorporación al escenario actual. 
 
2.2.3.4. EL PROCESO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Los procedimientos involucrados a la comprensión de 
lectura la ubican como la sucesión de varias capacidades de 
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pensamiento que marchan más allá de la interpretación, ósea, tales 
capacidades dan recuento en el procedimiento donde participan el 
lector, el libro, su estructura y contenido. 
 
Para Solé (2001)74, el lector hace uso de sus perspectivas y 
sus conocimientos preliminares, debido a que leer requiere 
paralelamente descifrar y contribuir a la lectura nuevos objetivos, 
opiniones, propósitos y además involucra un procedimiento de 
pronóstico e intercambio constante, que se sujeta a la información 
que contribuye la lectura y experiencias propias. 
 
La comprensión de lectura cuenta con una mejora constante 
en el lector, debido a que se va creciendo en las destrezas que se 
aproximan a las de índole mayor, esta cuenta con grados que dan 
razón de varias de acciones que los individuos hacen al instante de 
leer, y estas se van optimizando en la cuantía al momento de 
confrontar una lectura. 
Los grados de entendimiento se conciernen con la 
Taxonomía de Barret (1968), la que implica un procedimiento de 
ocho destrezas crecientes, las que Rioseco y Ziliani (1998)75 
sustentan: 
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Educativo, Barcelona, España. 
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- Comprensión Literal: el lector asimila la información clara 
de la lectura. 
- Retención de la Información: el lector está en la capacidad 
hacer memoria de la información dada de manera clara. 
- Organización de la Información: el lector está en la 
capacidad de organizar componentes y manifestar las 
conexiones que ocurren entre éstos. 
- Inferencia: se hallan los puntos sobrentendidos de la 
lectura, el lector está en la plena convicción de brindar y dar 
sus opiniones. 
- Interpretación: reorganización individual de la información 
de la lectura, se perseguí darle una connotación propia. 
- Valoración: se brindan juicios apoyados en vivencias y 
virtudes. 
- Creación: cesión de los contenidos que exhibe la lectura, 
añadiéndole protagonistas y a otros sucesos parecidos. 
- Meta cognición: las habilidades preliminares se encuentran 
incorporadas, con la condición de ser consecuente del 
rumbo que asumió, el pensamiento para entender el texto, 
ósea, poder inspeccionar y vigilar el procedimiento de 
pensamiento que conduce al entendimiento. 
 
Los grados de comprensión de lectura congregan las 
capacidades detalladas anteriormente. 
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Para Pérez (2005)76, el lector se encuentra en la libertad de 
progresar, pasar de un grado a otro en la mesura que consolida sus 
habilidades y el lector conoce el procedimiento, en base al autor, 
define los grados de la siguiente forma: 
- Nivel Literal: el lector sabe de sus habilidades de identificar 
y memorizar la información de la lectura. 
- Nivel de Organización: se mejora el orden de la 
información, a través de un procedimiento de resumen y de 
catalogar sitios, ciudades, etc. y resalta su grado relevancia. 
- Nivel Crítico o Valorativo: el individuo que lee se encuentra 
en la capacidad de dar un punto de vista crítico en relación 
con el contexto, ficción y particularidades del texto. El mismo 
realiza comparaciones usando otras fuentes e información 
global. 
- Nivel de Evaluación: el individuo que lee se traza 
propósitos, los mismos que estudia y se compromete con 
alcanzar los mismos, por ello es una persona que progresa 
con respecto a procedimientos meta cognitivos y examina su 
nivel como lector. 
 
2.2.3.5. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Los niveles se conciben como etapas del pensamiento que 
poseen su sitio en la lectura, y estos van apareciendo 
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paulatinamente al mismo tiempo que el lector tenga conocimientos 
empíricos. 
 
Los niveles que adquiere la lectura se fundamentan en las 
habilidades, reguladas en forma ascendente de acuerdo a su 
complejidad; de la misma manera presume el incremento cíclico de 
conocimientos y el potenciamiento de la inteligencia conceptual y 
genérica; en esto radica la necesidad de cultivar prácticas de 
intuición, por constituir un valor imperante en este proceso. 
 
Para este estudio se toma como referencia el trabajo 
investigativo de Marbá, Márquez y Sanmarti (2009)77, quienes 
citaron a Wilson y Chalmers-Neubauer (1988), para exponer acerca 
de los niveles de lectura: 
- Lectura de nivel literal: 
El nivel que nos permite ubicar información en la lectura. Las 
interrogantes que impulsan a este grado de comprensión 
son las que responden a la interrogante con una parte que 
se encuentra en la lectura y se hallan generalmente en los 
libros de lectura. La lectura examina la probabilidad de leer 
el ámbito genérico del libro, lo que quiere expresar de forma 
evidente. Además, hace alusión al proceso de entendimiento 
de la connotación local de sus elementos. Es decir, es como 
una introducción al texto donde resalta la función denotativa 
                                                          
77 Marbá, A.; Márquez, C.; Sanmartí, N. (2009). ¿Qué implica leer en clase de ciencias? En: Didáctica de 
las Ciencias Experimentales .vol. 59, (enero 2009). pp. 102- 111. Barcelona. 
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del lenguaje, que nos ayuda a conceder un valor de 
entendimiento a los vocablos, tanto “significado de 
diccionario” y el rol que asume dentro de una estructura 
oracional. Cuando el vocablo tiene un entendimiento muy 
explícito. Tiene como pregunta clave ¿Qué dice el texto? 
 
(Kabalen y De Sánchez),78 Precisan que el estudiante al 
ubicarse en este punto debe reconocer datos, efemérides, 
acontecimientos (información explícita), todo esto utilizando 
las 9 etapas primordiales de pensamiento. Las interrogantes 
que puede hacer el educador son: partes del texto para darle 
un valor de verdad o falsedad, completar textos, etc., como 
asignaciones o interrogantes que involucren la razón e 
inteligencia. 
 
- Lectura de nivel inferencial:  
Su fin primordial es facilitar al estudiante a comprender la 
connotación real de que se plasmó en el texto. Las 
interrogantes que se presentan en este nivel no tienen 
respuesta en la lectura, más bien nos incita a usar la razón. 
Este tipo de interrogantes son las que más dificulta en 
responder los estudiantes, debido a que tiene que enlazar lo 
que leyeron con su propio saber y experiencia. 
                                                          
78 Kabalen, D. y Margarita De Sánchez. La lectura analítico-crítica. Un enfoque cognoscitivo 
     aplicado al análisis de la información. Pág. 5 
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En este nivel se busca indagar la probabilidad de enlazar la 
información de la lectura, la cual no se presenta de forma 
evidente lo cual supone un entendimiento universal de lo 
presentado en la lectura, y lo que busca comunicar: 
 
Identificar lo que se pretende dar a conocer, tanto por parte 
del autor y a quienes va dirigido el libro. Al momento de 
comprender la información se conoce las capacidades y 
saberes del lector con respecto a lo que se menciona en el 
libro, como también reconocer el tipo de texto: 
argumentativo, narrativo, informativo explicativo, etc.; 
además de dar a conocer la función de los fenómenos 
lingüísticos.  
 
¿Qué puntos no nos da a conocer la lectura, que requiero 
para poder comprenderlo? 
 
(Kabalen y De Sánchez),79  mencionan que se ocurren 
procedimientos de interpretación e deducción, de 




                                                          
79 Kabalen D. y Margarita De Sánchez. La lectura analítico-crítica. Un enfoque cognoscitivo aplicado al 
análisis de la información. Pág. 97 
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- Lectura de nivel crítica: 
Marbà, Márquez y Sanmartí (2009)80, toman como 
referencia al acrónimo planteado por Bartz (2002), para 
facilitar al estudiante, el pensamiento analítico en lecturas de 
nivel científico. El acrónimo, denominado CRITIC, tiene 
conferida una asignación para cada grafema: 
C Consigna: ¿Cuál es la idea principal del texto? 
R Rol del autor/a: ¿Quién es el autor/a? ¿Qué lo incito a 
escribir el libro? 
I Ideas: ¿Qué ideales o pensamientos están inmersa en 
la idea principal? 
T Test: ¿Qué corroboración se podrían conseguir para 
demostrar la afirmación principal? 
I Información: ¿Qué sucesos, efemérides o informaciones 
añade el autor para asistir a la idea principal? ¿Son 
congruentes? 
C Conclusión: ¿consideras que la información presentada 
esta acorde con el conocimiento científico con las que 
cuentas? 
Este tipo de texto indaga la probabilidad del lector de 
asumir alejamiento con lo que expresa el texto y adoptar un 
enfoque documentario y respaldada al respecto. 
 
                                                          
80 Marbá, A.; Márquez, C.; Sanmartí, N. (2009). ¿Qué implica leer en clase de ciencias? En: Didáctica de 
las Ciencias Experimentales .vol. 59, (enero 2009). pp. 102- 111. Barcelona. 
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(Kabalen y De Sánchez,)81 dan a conocer que el alumno al 
encontrarse en el presente nivel está apto de instituir 
conexiones analógicas de distinta condición, ósea, hace una 
correspondencia de sucesos en el texto con los de su propia 
experiencia, con sucesos pasados, o que sucederán en el 
pasado, además de asentar conexiones entre libros. En este 
nivel, se instauran dictámenes analíticos con respecto a la 
lectura, dando a conocer sus posturas o perspectivas en 
relación con su nivel axiológico. 
 
En conclusión, está en la posibilidad de plantear sus propios 
desenlaces. Al lector se le sugiere un texto distinto al primero 
en el cual debe iniciar acciones apoyándose en lo entendido 
y asimilado en el primer texto.  
 
2.2.3.6. ESTRATEGIAS PARA UTILIZAR ANTES, DURANTE Y AL 
FINALIZAR LA LECTURA 
- ESTRATEGIAS ANTES DE LA LECTURA. 
Se refiere a las que van a inculcar que el individuo que haga 
un planeamiento con respecto al texto, adoptando un papel 
importante en la formación de connotaciones. 
- Establecimiento de objetivos. establecer los propósitos 
del texto o asumir información de los mismos, pone en 
evidencia la manera como un individuo se familiariza con 
                                                          
81 Kabalen D. y M. De Sánchez. La lectura analítico-crítica. Un enfoque cognoscitivo aplicado al análisis 
de la información. Pág. 170. 
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una lectura, como la forma como se llevará a cabo la 
lectura y el proceso del mismo. Los objetivos involucran 
la búsqueda informativa, a leer por placer, etc. (Díaz 
Barriga y Hernández, citados por Atarama, 2007).82 
 
- Activación de los conocimientos previos. “Si no se 
activa el conocimiento previo va a ser muy difícil para el 
lector construir un significado” (Díaz Barriga y Hernández, 
citados por Atarama, 2007).83 Los conocimientos 
empíricos pueden ser despertados por una lectura 
precedente. 
 
Otro rastro que podría brindarnos el título, la 
introducción, el índice o una imagen, esquema. 
 
- Formulación de predicciones e hipótesis. Afflerbach y 
Johnston (citados por Atarama, 2006)84, “comprobaron 
que formular una hipótesis antes de leer un texto es una 
estrategia fructífera entre los lectores expertos”. El lector 
se halla en la capacidad de plantear hipótesis del texto, 
ósea, dar una opinión con respecto a lo que vaya a leer, 
y comprobarlas por medio de una lectura ulterior. Está en 
                                                          
82 Atarama, Virginia (2007). En búsqueda de lectores críticos y creativos, capaces de transformar su 
entorno: Confrontando la teoría y la práctica. Pág. 9 
83 Atarama, Virginia (2007). Óp. Cit. Pág. 9 
84 Atarama, Virginia (2007). Óp. Cit. Pág. 9 
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la capacidad de usar índices como en el suceso previo: a 
raíz del título, o algún esquema. 
 
El autor de la investigación está de acuerdo con las 
estrategias mencionados por los autores ya que, como los 
procedimientos participativos, primeramente, deben 
fundarse los escenarios requeridos, exactamente, de 
índole cordial. ósea, el estado emocional de los 
interlocutores, donde: Uno que da a conocer su manera 
de pensar, y el segundo que contribuye con su 
conocimiento previo. 
 
- ESTRATEGIAS DURANTE DE LA LECTURA. 
Dichas pericias van a dar lugar al individuo en la formación 
de connotaciones a raíz de la significancia de la lectura y 
resolver la problemática de comprensión que surjan (Solé, 
2001)85. La cual es una postura “metacognitiva” requerida 
para conseguir una lectura eficaz: 
- Detección de aspectos relevantes del texto. Se debe 
considerar las intenciones del texto y la información 
antelada que poseemos con respecto a la materia 
enfocada en la lectura. “se procede leyendo oración por 
oración para entender mejor y reconocer la relevancia o 
                                                          
85 Solé, I. (2001). Estrategias de lectura. Editorial GRAÓ España. Pág.17. 
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no de la lectura (Barriga y Hernández, citado por Atarama, 
2007).86 
- Elaboración de inferencias. Las deducciones dan lugar 
a esclarecer incertidumbres que impiden la correcta 
comprensión o efectuar comentarios a raíz de algunos 
sucesos o rastros tácitos. 
- Uso de estructuras textuales. Los libros se ubican en 
espacios narrativos o expositivos. El lector hace uso de 
su capacidad para entender de mejor manera la lectura 
planteada. “la información gráfica de las organizaciones 
textuales, las mismas que se obtendrán progresivamente 
al mismo tiempo que los alumnos posean la ocasión de 
involucrarse con las variadas tipologías del texto. (Díaz 
Barriga y H. Hernández, citados por Atarama, 2007).87 
 
- ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA. 
La pretensión es el examen y el procedimiento continuo para 
percibir los resultados y para embutir las permutas 
requeridas. 
 
Según Solé (1994)88, en este punto la labor es más sensata, 
incisiva, diseminador, meta cognitivo, metalingüístico; es 
decir el aprendizaje se sumerge a un grado intra psicológico. 
                                                          
86 Atarama, Virginia (2007). Óp cit. Pág. 9 
87 Atarama, Virginia (2007). Óp cit. Pág. 9 
88 Solé, I. (2001). Estrategias de lectura. Editorial GRAÓ España. Pág.17. 
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- Verificación de la comprensión. Se refiere exactamente 
a una técnica meta cognitiva para examinar los 
procedimientos mantenidos para la comprensión de 
lectura. El lector se pregunta ¿Qué es lo que he 
entendido? ¿fueron provechosas las técnicas que use? 
¿logre entender lo que el texto quiere dar a conocer? 
(Vallés, citado por Atarama, 2007)89. Si sucede que los 
resultados tienden a ser negativos, el lector tiene que 
volver a leer el texto planteando, y profundizar en los 
puntos donde hallo mayor complejidad. 
 
- Elaborar un resumen. Van Dijk y Kintsh (citados por 
Atarama, 2007)90, afirman que, al momento de crear 
sinopsis, creamos un texto diferente pero que se halla 
proximo al texto original, debido a que toma la misma 
información, pero de forma concisa. Instruir al hábito de 
desarrollar sinopsis es una labor que prima en el centro 
educativo; para conseguirlo Maribel Cormack (citado por 
Atarama, 2007)91, propone: 
- Escoger una sección del texto para reconocer el 
conocimiento no destacado con el fin de dejarlo de lado. 
- Indagar información que redunda y tomarla en cuenta solo 
una vez. 
                                                          
89 Atarama, Virginia (2007. Óp cit. Pág. 9 
90 Atarama, Virginia (2007. Óp cit. Pág. 9 
91 Ibídem pág. 9 
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- Resolver la manera como se congregarán las opiniones y 
vocablos de una sección de la lectura. Instruir para 
reconocer una expresión sintetizada del texto y si no hay 
se debe creer. 
 
2.2.3.7. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
Asimismo la cualidad intrínseca, nos permite tener mejores 
relaciones con las personas con quienes interactuamos, por lo tanto 
facilita la comunicación y el entendimiento de las diferentes 
concepciones al indagar el global exhibido por los distintos autores 
aumentando nuestro bagaje cultural; también posibilita el talento de 
pensar y potenciar habilidades como comparar, definir, argumentar, 
observar, caracterizar; además abre las concepciones de las 
personas facultándole para ubicarse relacionado con contextos, 
personas, culturas, prácticas y hábitos distante a él, con respecto a 
factor temporal y especial.  
 
La lectura incita a la mejora de la inventiva, debido a que 
extiende el léxico de las personas, y que estamos expandiendo 
nuestra cultura, lo que nos permite el desarrollo de competencias en 
cuanto a la claridad, la elasticidad, la extravagancia y la inventiva 
también puede afectar el factor monetario. 
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Las personas que tiene como habito el leer, poseen la 
habilidad y consiguen lograr niveles elevados, por tanto, es posible 
que ocupen mejores cargos y con mayor salario. 
  
El incremento de la profesionalización de las personas 
acrecentó los requerimientos y esto concierne a leer más, pero la 
otra cara de la moneda implica que las personas que no cuentan 



















2.3. MARCO CONCEPTUAL 
- COMPRENSIÓN: Es la capacidad de efectuar variadas faenas o 
"desempeños" que den fe que uno ha aprehendido un tema y que 
fortalece sus saberes. Es la capacidad de emplear el conocimiento 
en distintos campos. 
 
- COMPRENSIÓN DE LECTURA. - Está emparentada a la 
consecución de nociones y a través de esta se puede interpretar, 
retener, organizar y valorar lo leído. Por tal motivo es un sumario 
base para el aprovechamiento y procesamiento de la información. 
 
- COMPRENSIÓN LECTORA: “La comprensión de un texto consiste 
en darle interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un 
significado”92. 
 
“Es un proceso complejo que involucra muchos elementos 
inherentes al lector, al proceso de la lectura comprensiva y a las 
características del texto. Influyen las experiencias previas, las 
habilidades y hábitos de lectura que posee el lector”93. 
 
- COMUNICAR: Es la interrelación con las demás por medio de un 
leguaje determinado. Al momento de realizar este proceso 
                                                          
92 Ministerio de Educación (2007). Guía de Estrategias Metacognitivas para desarrollar la Comprensión 
Lectora. DNEBR-Dirección de Educación Secundaria. Lima – Perú 
93 Mateos, M. (2001). Metacognición y Educación. Buenos Aires: Ed. Aique. 
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compartimos información, nuestras emociones, concepciones, 
pensamientos, requerimientos, etc. 
 
- CONTEXTUALIZACION: Nos permite vislumbrar la probable 
dirección, propósito, función de un término en un párrafo de un texto. 
 
- EL ESTUDIO. – Es el procedimiento por el cual se busca añadir 
conocimientos nuevos a sus saberes. Podemos afirmar por lo tanto 
que el estudio es un procedimiento que se realiza para tener 
conocimiento sobre más aspectos. 
 
- HÁBITOS DE ESTUDIO: “Es el conjunto de conductas que 
manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y 
que repite constantemente”94. 
 
- LA LECTURA. – Es la acción intelectual que básicamente se refiere 
a entender diferentes ideas mencionadas en una lectura. La lectura 
posee un factor estructural y uno psicológico. Cuantifica el nivel de 
entendimiento y de crítica respecto a lo referido en los libros. 
 
- MOTIVACIÓN: Se refiere a la situación intrínseca que estimula, rige 
y conserva la conducta; como también declara que los individuos se 
hallan en la capacidad de sentirse incentivados por requerimientos, 
                                                          
94 Rondón, C. (2001). Internalidad y Hábitos de Estudio. Tesis de Maestría. Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador. Caracas. Venezuela. 
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miedos, fines, confianza personal, interés, averiguación, valores, 
expectaciones, y más factores, en dirección al logro de los propósitos 
 
- PERSUASIÓN: Es incitar a otros individuos y de esta forma adopten 
nuestro punto de vista, y respeten los mismos. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL: 
La medida en que repercuten los hábitos de estudio en la 
comprensión de lectura es significativa en los estudiantes del 
quinto grado de Educación Secundaria del Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco en el 2017. 
 
2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 La medida en que la organización de un programa para los 
hábitos de estudio repercute en el desarrollo de la comprensión 
de lectura de los estudiantes es buena. 
 Las técnicas de los hábitos de estudio repercuten directamente 
en la comprensión de lectura de los estudiantes. 
 El nivel de repercusión es regular en la aplicación de un 
programa sobre hábitos de estudio, en el aprendizaje de los 





2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Hábitos de estudio  
Indicadores: 
- Organización para los hábitos de estudio. 
- Técnicas para los hábitos de estudio 
 
2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Comprensión de lectura 
  
Indicadores: 
- Nivel literal 
- Nivel inferencial 
- Nivel critico 
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- Casi nunca 
  
- A veces  
 


































- Nivel Critico 
Creador 
 Nivel primero 
 Interioriza el 
texto 
 




 De realidad y 
fantasía 
 De adecuación y 
validez 
 De apropiación 



































METODOLOGÍA DE  LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Método es una técnica por el cual, se instaura la conexión existente entre 
el investigador y el estudio, para el recojo de datos y consecución de los 
propósitos. 
 
Para la investigación se empleó al Método descriptivo explicativo, 
puesto que el estudio toma referencia a las aplicaciones estadísticas con la 
utilización de varios instrumentos apropiados y oportunos para el caso. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. DISEÑO 
Comprende a un grupo de técnicas procedimentales y 
metodológicas fijadas y elaboradas preliminarmente para desarrollar 
el procedimiento de investigación, rigiendo los objetivos y 
comprobarlas por medio de la prueba de hipótesis de la investigación 
es de carácter no experimental y su diseño explicito es el 
explicativo. (SÁNCHEZ C: 2010, PP. 86). 
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Para HERNÁNDEZ Y OTROS (2015) “el criterio de la naturaleza de 
la investigación, es una investigación explicativa porque es aquella 
que tiene relación entre las variables; no sólo persigue describir o 
acercarse al problema estudiado, sino que intenta encontrar las 
causas del mismo. Según el propósito de la investigación es básica.” 
 
Es decir, con alcance explicativo y de tipo básico explicativo causal, 
es básico por la presente investigación efectuada denoto el 
incremento de nuevos conocimientos con respecto al estudio de las 
variables identificadas. 
 
3.2.2. DISEÑO ESPECÍFICO 
Para la investigación se establecerá el diseño: 
y = f (x) 
Dónde: 
y = Comprensión de lectura (Variable dependiente).          
X = Hábitos de estudio (Variable independiente) 
 
3.3. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: La investigación se halla inmersa en el 
tipo sustantivo - descriptiva debido a que se enmarca en los 
procedimientos de búsqueda dirigidos a describir y explicar la 
realidad en la cual se requiere instaurar hábitos de estudio que dé 
lugar a mejorar sustantivamente el trabajo motivo de estudio. 
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3.3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: La investigación se halla en el nivel 
Explicativa o causal, debido a que la finalidad es explicar el 
procedimiento que se encuentra dirigido y referido al área de las 
relaciones sociales y culturales para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1 POBLACIÓN: 
La población de estudio ha estado constituida por La población del 
estudio estará establecida por educadores y educandos del Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco en el 2017. 
 
ESTUDIANTES MATRICULADOS: COLEGIO NACIONAL DE 
CIENCIAS DEL CUSCO 











Total  1451 
Fuente: Scale Minedu 
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3.4.2 MUESTRA:  
Para establecer el tamaño de muestra por los componentes de la 
investigación se empleó la fórmula para población finita. 
               Z
2
  p q N 
n = ---------------------- 




 p q 
 
Dónde: 
N= 285 (Total de Población) 
q = 0.5 nivel de significancia  
Z = 1.96 
E = 0.05 nivel de tolerancia.  
p = 0.5 proporción esperada 
q= 0,5 proporción observada 
n = 210 estudiantes  
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.5.1 TÉCNICAS 
A. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
- La entrevista: corresponde a una de las técnicas para la 
recolección de los datos requeridos, y por medio de estos 
conseguir la información con relación al problema de 
investigación propuesta y con respecto a los fines del estudio; 
para la consecución de la información concerniente a los 
hábitos de estudio y sus elementos. 
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- El cuestionario: Es la más usada para estudios como esta, la 
misma que queda indicada por medio de preguntas conexas 
entre las dimensiones e indicadores de cada variable. 
 
Esta técnica estuvo direccionada a los alumnos para el 
recojo de datos de la información para la comprensión de 
lectura de los alumnos. 
 
B. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.  
B.1. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO. 
 Estadística descriptiva. 
- Codificación 
- Tabulación. 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión o variación. 
- Formulación de resultados. 
- Conclusiones. 
 
B.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
- Histogramas. 
- Polígonos de frecuencias. 
- Barras simples. 
 
B.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 




- Inducción y deducción 
 
3.5.2 INSTRUMENTOS: 
Se diseñaron los siguientes instrumentos:  



















Total 10  
 



























RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Anteriormente al uso de los instrumentos, se procesaron los datos, y los 
resultados obtenidos se dan a conocer a continuación: 
 
4.1. HÁBITOS DE ESTUDIO. 
Tabla 1. Percepción sobre si estudian en un lugar fijo los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del 
Cusco 2017. 
 




ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 23 11 
Casi nunca 17 8 
A veces 44 21 
Casi siempre 101 48 
Siempre 25 12 
TOTAL 210 100 
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INTERPRETACIÓN. 
De la tabla 1, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
fijan un lugar de estudio, representando un 48% del total de la muestra; mientras 
que solo un 8% de estudiantes afirman que casi nunca fijan un lugar de estudios, 
constituyendo el menor porcentaje del total de la muestra. 
 
GRÁFICO Nº 01 
Percepción sobre si estudian en un lugar fijo los estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 















Tabla 2. Percepción respecto a si toman en cuenta la ventilación del lugar donde 
estudian los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 34 16 
Casi nunca 40 19 
A veces 69 33 
Casi siempre 48 23 
Siempre 19 9 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 2, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que a veces toman 
en cuenta la buena ventilación del lugar en donde estudian, representando un 
33% del total de la muestra; mientras que solo un 9% de estudiantes afirman que 
siempre toman en consideración la buena ventilación del lugar donde estudian, 







GRÁFICO Nº 02 
Percepción respecto a si toman en cuenta la ventilación del lugar donde 
estudian los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 
















Tabla 3. Percepción respecto de que disponen de un lugar para estudiar los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 3, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que No disponen de 
un lugar para estudiar, representando un 49% del total de la muestra; por otro 
lado, solo un 8% de estudiantes afirman que solo a veces disponen de un lugar 
para estudiar, mientras que un 11% de estudiantes afirman que Si cuentan con 













ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
No 103 49 
Sólo a veces 84 40 
Si 23 11 
TOTAL 210 100 
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GRÁFICO Nº 03 
Percepción respecto de que disponen de un lugar para estudiar los estudiantes 
del quinto grado de educación secundaria del Colegio Emblemático Ciencias del 
Cusco en el 2017.  
 
 















Tabla 4. Opinión respecto si mantienen ordenado el lugar en donde estudian por 
parte de estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 23 11 
Casi nunca 19 9 
A veces 34 16 
Casi siempre 107 51 
Siempre 27 13 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 4, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
mantienen ordenado el lugar donde estudian, representando un 51% del total de 
la muestra; mientras que solo un 9% de estudiantes afirman que casi nunca 
disponen ordenado el sitio donde estudian, constituyendo el menor porcentaje 







GRÁFICO Nº 04 
Opinión respecto si mantienen ordenado el lugar en donde estudian por parte de 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
 















Tabla 5. Respuestas sobre si tienen a mano los materiales que quieren estudiar 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 101 48 
Casi nunca 57 27 
A veces 23 11 
Casi siempre 19 9 
Siempre 10 5 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 5, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que nunca tienen 
disponibilidad inmediata de los materiales que requieren para estudiar, 
representando un 48% del total de la muestra; mientras que solo un 9% de 
estudiantes afirman que casi siempre cuentan con dichos materiales, 







GRÁFICO Nº 05 
Respuestas sobre si tienen a mano los materiales que quieren estudiar los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 















Tabla 6. Percepción sobre si tienen ordenado los materiales que quieren estudiar 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 23 11 
Casi nunca 67 32 
A veces 44 21 
Casi siempre 63 30 
Siempre 13 6 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 6, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi nunca 
mantienen ordenado los materiales que usan al estudiar, representando un 32% 
del total de la muestra; mientras que solo un 6% de estudiantes afirman que 
siempre mantienen dichos materiales, constituyendo el menor porcentaje del 







GRÁFICO Nº 06 
Percepción sobre si tienen ordenado los materiales que quieren estudiar 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
 
















Tabla 7. Percepción sobre si organizan su estudio sin necesidad de presión los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 34 16 
Casi nunca 67 32 
A veces 14 7 
Casi siempre 61 29 
Siempre 34 16 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 7, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi nunca 
requieren de coacción para estudiar, representando un 32% del total de la 
muestra; mientras que solo un 7% de estudiantes afirman que a veces si son 








GRÁFICO Nº 07 
Percepción sobre si organizan su estudio sin necesidad de presión los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
 
















Tabla 8. Percepción respecto a si establecen el tiempo para el estudio y para 
otras actividades los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
Colegio Emblemático ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 57 27 
Casi nunca 54 26 
A veces 38 18 
Casi siempre 46 22 
Siempre 15 7 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 8, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que nunca fijan 
horas para su estudio, representando un 27% del total de la muestra; mientras 
que solo un 7% de estudiantes afirman que siempre fijan horas las cuales la 












GRÁFICO Nº 08 
Percepción respecto a si establecen el tiempo para el estudio y para otras 
actividades los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017.  
 
 















Tabla 9. Percepción sobre si estudian todos los días a una hora fija los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 36 17 
Casi nunca 46 22 
A veces 40 19 
Casi siempre 67 32 
Siempre 21 10 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 9, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
estudian a la misma hora todos los días, representando un 32% del total de la 
muestra; mientras que solo un 17% de estudiantes afirman que nunca estudian 








GRÁFICO Nº 09 
Percepción sobre si estudian todos los días a una hora fija estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 
















Tabla 10. Precepción sobre si estudian diariamente las diferentes áreas 
curriculares los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 38 18 
 Casi nunca 42 20 
A veces 46 22 
Casi siempre 65 31 
 Siempre 19 9 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 10, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
estudian diferentes materias durante los días de la semana, representando un 
31% del total de la muestra; mientras que un 18% de estudiantes afirman que 








GRÁFICO Nº 10 
Precepción sobre si estudian diariamente los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017.  
 
 
















Tabla 11. Percepción respecto del momento en que estudian los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 
2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Mañana  23 11 
 Tarde 67 32 
Noche 120 57 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 11, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los alumnos estudian en lo noche, 
representando un 57% del total de la muestra; mientras que un 32% de 
estudiantes afirman que realizan esta acción en horas de la tarde, y solo un 11% 
de alumnos afirma que lo realiza en la mañana, constituyendo el menor 









GRÁFICO Nº 11 
Percepción respecto del momento en que estudian los estudiantes del quinto 

















Tabla 12. Percepción sobre las Horas de estudio al día por parte de los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
1 hora 128 61 
1 a 2 horas 48 23 
2 a 3 horas 34 16 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 12, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que destinan una 
hora al día a sus estudios, representando un 61% del total de la muestra; 
mientras que un 23% de estudiantes afirman que destina entre una a dos horas 
para estudiar, y solo un 16% de educandos afirma que destina entre 2 a 3 hora 





GRÁFICO Nº 12 
Percepción sobre las Horas de estudio al día por parte de los estudiantes del 


















Tabla 13. Percepción sobre la planificación del tiempo que le dedican al estudio 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio emblemático 
ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 23 11 
 Casi nunca 42 20 
A veces 40 19 
Casi siempre 67 32 
 Siempre 38 18 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 13, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
planifican el tiempo que destina para estudiar, representando un 32% del total 
de la muestra; mientras que solo un 11% de estudiantes afirman que nunca 
planifican el tiempo que destinan para tal acción, constituyendo el menor 










GRÁFICO Nº 13 
Percepción sobre la planificación del tiempo que le dedican al estudio los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
 
















CUADRO Nº 14 Percepción sobre el estudio, cuando empiezan por lo más fácil 
y aumentan gradualmente el nivel de dificultad los estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 15 7 
Casi nunca 25 12 
A veces 59 28 
Casi siempre 44 21 
Siempre 67 32 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 14, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que siempre 
estudian de manera gradual, empezando por lo más somero hasta llegar a lo 
más complicado, representando un 32% del total de la muestra; mientras que 
solo un 7% de estudiantes afirman que casi nunca estudian de manera gradual, 









GRÁFICO Nº 14 
Percepción sobre el estudio, cuando empiezan por lo más fácil y aumentan 
gradualmente el nivel de dificultad los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 

















Tabla 15. Opinión sobre si incluyen periodos de descanso en su plan de estudios 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 55 26 
 Casi nunca 34 16 
A veces 46 22 
Casi siempre 48 23 
 Siempre 27 13 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 15, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que nunca fijan 
periodos de descanso en sus sesiones de estudio, representando un 26% del 
total de la muestra; mientras que solo un 13% de estudiantes afirman que 
siempre fijan periodos de descanso a sus rutinas de aprendizaje, constituyendo 







GRÁFICO Nº 15 
Opinión sobre si incluyen periodos de descanso en su plan de estudios los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
 















CUADRO Nº 16. Percepción si anotan las fechas de entrega de las asignaciones 
y las evaluaciones los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 57 27 
 Casi nunca 38 18 
A veces 50 24 
Casi siempre 42 20 
 Siempre 23 11 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 16, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que nunca toman 
apuntes de las fechas de entrega de sus asignaciones y evaluaciones, 
representando un 27% del total de la muestra; mientras que solo un 11% de 
estudiantes afirman que siempre toman apuntes de dichas fechas, constituyendo 








GRÁFICO Nº 16 
Percepción si anotan las fechas de entrega de las asignaciones y las 
evaluaciones los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 

















Tabla 17.  Opinión respecto si antes de comenzar a estudiar, el estudiante da 
una lectura rápida de los contenidos de las áreas curriculares los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 
2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 65 31 
 Casi nunca 38 18 
A veces 36 17 
Casi siempre 40 19 
 Siempre 31 15 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 17, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que nunca realiza 
una lectura preliminar de los contenidos de sus distintas materias, representando 
un 31% del total de la muestra; mientras que un 15% de estudiantes afirman que 







GRÁFICO Nº 17 
Opinión respecto si antes de comenzar a estudiar, el estudiante da una lectura 
rápida de los contenidos de las áreas curriculares los estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 
















Tabla 18. Durante el estudio elaboran esquemas para comprender mejor los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 31 15 
 Casi nunca 99 47 
A veces 38 18 
Casi siempre 29 14 
 Siempre 13 6 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 18, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi nunca se 
apoyan en esquemas para su mejor entendimiento, representando un 47% del 
total de la muestra; mientras que solo un 6% de estudiantes afirman que siempre 
se apoyan en esquemas para poder mejorar su aprendizaje, constituyendo el 







GRÁFICO Nº 18 
Durante el estudio elaboran esquemas para comprender mejor los estudiantes 























Tabla 19. Percepción respecto a si hace resúmenes para utilizarlos durante el 
estudio los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 44 21 
 Casi nunca 84 40 
A veces 48 23 
Casi siempre 19 9 
 Siempre 15 7 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 19, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi nunca 
elabora resúmenes para apoyarse en su aprendizaje, representando un 40% del 
total de la muestra; mientras que solo un 7% de estudiantes afirman que siempre 
se apoyan en este tipo de técnicas, constituyendo el menor porcentaje del total 







GRÁFICO Nº 19 
Percepción respecto a si hace resúmenes para utilizarlos durante el estudio los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
 



















CUADRO Nº 20. Percepción si aplican un auto-examen de lo estudiado los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 38 18 
 Casi nunca 80 38 
A veces 42 20 
Casi siempre 23 11 
 Siempre 27 13 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 20, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi nunca se 
aplican autoevaluaciones de lo que estudia, representando un 38% del total de 
la muestra; mientras que solo un 13% de estudiantes afirman que siempre se 








GRÁFICO Nº 20 
 Percepción si aplican un auto-examen de lo estudiado los estudiantes del 





















CUADRO Nº 21. Percepción con relación a si lee textos y ejercita hasta estar 
seguro de que domina lo estudiado los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 21 10 
Casi nunca 46 22 
A veces 76 36 
Casi siempre 44 21 
Siempre 23 11 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 21, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que a veces practica 
hasta estar seguro de dominar lo que estudia, representando un 36% del total de 
la muestra; mientras que solo un 10% de estudiantes afirman que nunca cumple 
con esta condición, y un 11% de estudiantes afirma que siempre practica hasta 







GRÁFICO Nº 21 
Percepción con relación a si lee textos y ejercita hasta estar seguro de que 
domina lo estudiado los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 


























Tabla 22. Percepción si finaliza las sesiones con un repaso general por parte de 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 19 9 
 Casi nunca 32 15 
A veces 86 41 
Casi siempre 50 24 
 Siempre 23 11 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 22, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que a veces finaliza 
sus sesiones de estudio con un repaso total, representando un 41% del total de 
la muestra; mientras que solo un 9% de estudiantes afirman que nunca cumple 
con esta condición, y un 11% de estudiantes afirma que siempre finaliza sus 








GRÁFICO Nº 22 
Percepción si finaliza las sesiones con un repaso general por parte de los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 




















CUADRO Nº 23. Opinión respecto a que si resaltan los datos importantes los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 21 10 
Casi nunca 48 23 
A veces 72 34 
Casi siempre 40 19 
Siempre 29 14 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 23, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que a veces resaltan 
la información relevante de lo estudiado, representando un 34% del total de la 
muestra; mientras que solo un 10% de estudiantes afirman que nunca cumple 
con esta condición, y un 14% de estudiantes afirma que siempre resaltan la 







GRÁFICO Nº 23 
Opinión respecto a que si resaltan los datos importantes los estudiantes del 





















Tabla 24. Opinión respecto a que si toman datos adicionales de lo que dice el 
profesor por parte de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 10 5 
Casi nunca 40 19 
A veces 55 26 
Casi siempre 78 37 
Siempre 27 13 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 24, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
toman apuntes adicionales a lo mencionado por el docente, representando un 
37% del total de la muestra; mientras que solo un 5% de estudiantes afirman que 
nunca toman apuntes adicionales a lo mencionado por el docente, constituyendo 







GRÁFICO Nº 24 
Opinión respecto a que si toman datos adicionales de lo que dice el profesor por 
parte de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 

















CUADRO Nº 25. Percepción respecto a que confía en su capacidad para 
aprender los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 04 2 
 Casi nunca 21 10 
A veces 27 13 
Casi siempre 84 40 
 Siempre 74 35 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 25, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
confían en su capacidad de aprehensión, representando un 40% del total de la 
muestra; mientras que solo un 2% de estudiantes afirman que nunca confían en 








GRÁFICO Nº 25 
Percepción respecto a que confía en su capacidad para aprender los estudiantes 






















Tabla 26. Percepción respecto a que si considera que lo que estudia se ajusta a 
sus intereses los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 27 13 
 Casi nunca 38 18 
A veces 61 29 
Casi siempre 50 24 
 Siempre 34 16 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 26, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que a veces 
consideran que lo que estudia es de su interés, representando un 29% del total 
de la muestra; mientras que solo un 13% de estudiantes afirman que nunca 
cumple con esta condición, y un 16% de estudiantes afirman que siempre 








GRÁFICO Nº 26 
Percepción respecto a que si considera que lo que estudia se ajusta a sus 
intereses los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 
















Tabla 27. Opinión si investiga para profundizar lo visto en clases los estudiantes 
del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del 
Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 21 10 
 Casi nunca 36 17 
A veces 67 32 
Casi siempre 55 26 
 Siempre 31 15 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 27, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que a veces 
investigan para tener más conocimiento respecto a algún tema, representando 
un 32% del total de la muestra; mientras que solo un 10% de estudiantes afirman 
que nunca cumple con esta condición, y un 15% de estudiantes afirman que 







GRÁFICO Nº 27 
Opinión si investiga para profundizar lo visto en clases los estudiantes del 




















Tabla 28. Percepción sobre si trata de entender lo que estudia, aunque le sea 
difícil comprenderlo los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 14 7 
 Casi nunca 36 17 
A veces 57 27 
Casi siempre 69 33 
 Siempre 34 16 
TOTAL 210 100 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 28, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
buscan entender lo estudiado, aunque les resulte complicado, representando un 
33% del total de la muestra; mientras que solo un 7% de estudiantes afirman que 








GRÁFICO Nº 28 
Percepción sobre si trata de entender lo que estudia, aunque le sea difícil 
comprenderlo los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 
















Tabla 29. Percepción respecto si hace preguntas frecuentes para aclarar el 
contenido tratado por los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 29, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
realiza preguntas para afianzar sus conocimientos, representando un 27% del 
total de la muestra; mientras que solo un 10% de estudiantes afirman que nunca 







ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 21 10 
Casi nunca 38 18 
A veces 46 22 
Casi siempre 57 27 
 Siempre 48 23 
TOTAL 210 100 
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GRÁFICO Nº 29 
Percepción respecto si hace preguntas frecuentes para aclarar el contenido 
tratado por los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco 2017. 
 
 















Tabla 30. Percepción respecto a que si lleva al día todos sus apuntes y tareas 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 30, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi nunca tiene 
al día sus apuntes y asignaciones, representando un 31% del total de la muestra; 
mientras que solo un 9% de estudiantes afirman que siempre tienen al día sus 







ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 38 18 
Casi nunca 65 31 
A veces 50 24 
Casi siempre 38 18 
Siempre 19 9 
TOTAL 210 100 
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GRÁFICO Nº 30 
Percepción respecto a que si lleva al día todos sus apuntes y tareas los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
















Tabla 31. Interrumpe su tiempo de estudio para hacer otras cosas los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 31, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi nunca 
interrumpe sus horas de estudio por causa de actividades ajenas, representando 
un 45% del total de la muestra; mientras que solo un 13% de estudiantes afirman 







ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 15 7 
Casi nunca 94 45 
A veces 40 19 
Casi siempre 34 16 
Siempre 27 13 
TOTAL 210 100 
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GRÁFICO Nº 31 
Percepción sobre si interrumpe su tiempo de estudio para hacer otras cosas los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático 
Ciencias del Cusco 2017. 
 
 




















Tabla 32. El estudiante estudia para aprender, no sólo para aprobar un examen. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla 32, se deduce que conforme a los resultados conseguidos en el 
proceso la aplicación del instrumento de investigación, porcentualmente se 
puede observar que, en su mayoría, los estudiantes afirman que casi siempre 
estudia solo para aprobar una evaluación, representando un 43% del total de la 
muestra; mientras que solo un 2% de estudiantes afirman que nunca estudia solo 









ALTERNATIVAS Nº de estudiantes % 
Nunca 04 2 
Casi nunca 17 8 
A veces 65 31 
Casi siempre 90 43 
Siempre 34 16 
TOTAL 210 100 
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GRÁFICO Nº 32 
El estudiante estudia para aprender, no sólo para aprobar un examen. 
 
 



















4.2. PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA  
La información está en base a las notas que consiguieron los alumnos del 
quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del 
Cusco 2017. 
 
Tabla N° 33 
Los puntajes conseguidos en el test de comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de educación secundaria Colegio Emblemático Ciencias del Cusco 
2017. 
Fuente: Prueba de entrada 
 
INTERPRETACIÓN 
Respecto a la tabla 33, los calificativos que se consiguieron en la evaluación de 
comprensión de lectura, porcentualmente se observa que en su mayoría gran 
parte de los alumnos consiguieron calificativos entre 10 a 12 puntos, 
representado por un 24%, mientras que un 14% de alumnos obtuvieron un 




[CALIFICATIVOS>   %   
[04-06> 05 30 14 150 750 
[06-08> 07 25 12 175 1225 
[08-10> 09 46 22 414 3726 
[10-12> 11 50 24 550 6050 
[12-14> 13 36 17 468 6084 




















































S = 3,04 
El promedio de puntuación conseguido por el grupo de control es de 10,01 
puntos, asimismo, después se observa que se alcanzó como desviación 
estándar de S = 3,04 por lo que consiguientemente el coeficiente de variación 
CV.  Es de 30,36 %, el mismo que expone la dispersión en relación al promedio 





































DESVIACIÓN STANDART (S) 

















A.-  PLANTEO DE HIPÓTESIS 
Ho: La medida en que trascienden los hábitos de estudio en la 
comprensión de lectura NO es significativa en los estudiantes del quinto 
grado de Educación Secundaria del Colegio Emblemático Ciencias del 
Cusco en el 2017. 
 
Ha: La medida en que repercuten los hábitos de estudio en la comprensión 
de lectura SI es significativa en los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria del Colegio Emblemático Ciencias del Cusco en el 
2017. 
 
B.- NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
En nuestro caso utilizaremos un margen de error del 5%  0,05 y un 
nivel de confianza del 95%. 
C.- ESTADÍSTICA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS. -  
Chi cuadrada  
D.- REGIÓN DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN 
Si │Xc│   │Xt│   por tanto rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se admite la 
Hipótesis Alterna (Ha); o se admite la Hipótesis Nula (Ho). 
E. DECISIÓN: Como: │Xc│ =      │Xt │= 9,49; se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, es decir: 











4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS: PRIMERA VARIABLE  
 
GESTIÓN EDUCATIVA Frecuencias  
fo fe 
Nunca 21 42 
Casi nunca 46 42 
A veces 76 42 
Casi siempre 44 42 
Siempre 23 42 
TOTAL  210 210 
 FUENTE: tabla 21 
 
X     = 47,09 
 
X t    = 47,09   y     X     =    9,49 Según tabla (f-1) entonces (5-1) = 4; con 4 grados 





Como X   = 47,09 para 4 grados de libertad es mayor que el X     = 9,49 para la 
variable HÁBITOS DE ESTUDIO según tabla; se admite la hipótesis alterna y 
rechaza la nula. Concluyendo de esta forma que los hábitos de estudio inciden 
defectuosamente en la comprensión de lectura de los educandos del quinto 









Primera.- En relación a las hipótesis planteadas se resuelve y determina que 
los hábitos de estudio, repercuten en la comprensión de lectura SI 
es significativa en los educandos del quinto grado de Educación 
Secundaria del Colegio Emblemático Ciencias del Cusco en el 2017; 
se realiza esta aseveración con el conocimiento de los resultados 
conseguidos, como también de la prueba de hipótesis propuesta, 
siendo :  │Xc│ = 47,09    │Xt │= 9,49; no se acepta la hipótesis nula 
y se admite la hipótesis alterna. 
 
Segunda.- En el proceso de las sesiones de aprendizaje se pudo ver que la 
adopción de un sistema de hábitos para estudiar denota un buen 
nivel y repercute significativamente en la comprensión de lectura de 
los alumnos; tal como nos muestran los resultados conseguidos en 
el estudio, en el cual gran parte de los estudiantes consiguieron 
notas al rededor a 10,01 puntos y con una variación del 9, 95% con 
referencia al promedio. 
 
Tercera.- Se identificó también que las distintas técnicas empleadas en el 
sistema de hábitos para estudiar, es regular e implican 
significativamente en la comprensión de lectura de los alumnos. 
 
Cuarta.- Queda determinado que la adopción de un programa con respecto a 
hábitos de estudio es eficiente en la aprehensión de la materia 
comunicación en los educandos; por lo tanto, se concluye que la 
propuesta planteada para los hábitos de estudio fue de alta 
implicación.  
 SUGERENCIAS 
Primera.- A las autoridades del área Educativa, Ministerio de Educación, 
Direcciones Regionales, Unidades de Gestión Educativa Local, y 
centros educativos; incitar el adiestramiento en educadores y 
educandos, con relación a las técnicas de aprendizaje más 
apropiadas que las cuales deben emplearse en el desarrollo de la 
materia de comunicación, posteriormente se conseguirá a una 
excelente comprensión de lectura de los alumnos de los distintos 
grados del sistema de educación en el Perú. 
 
Segunda.- Es conveniente de que las autoridades educativas, consideren los 
resultados del estudio en razón a que se requiere practicar hábitos 
de estudio de manera técnica para elevar el nivel de calidad 
educativa y la comprensión de lectura de los educandos de todos los 
niveles. 
 
Tercera.- Sería conveniente que a nivel del centro educativo se elabore un 
hábito de estudio apropiado a las características del centro de 
estudios y su contexto, considerando el lugar de origen de los 
alumnos que acuden al Colegio Emblemático Ciencias del Cusco en 
el 2017. 
 
Cuarta.- Creemos necesario que los educadores de las distintas instituciones 
universitarias y de la EBR impulsen la práctica de hábitos de estudio 
en las tareas asignadas, exploraciones y en el desarrollo de las 
sesiones de clase. 
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Las interrogantes que seguidamente planteamos constituyen parte de una investigación encauzada a instaurar si los 
hábitos de estudio inciden en la comprensión lectora, para lo cual requerimos de tu ayuda y colaboración, 
respondiendo a las mismas con honestidad. 
. 
1-. Estudias en un lugar adecuado. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
2. El lugar donde estudias tiene buena ventilación 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
3. Dispones de un lugar para estudiar 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
4.- Mantienes ordenado el lugar donde estudias 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
  
5. Tienes a mano los materiales que quieres estudiar 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
6. Tienes ordenado los materiales que quieres estudiar. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
7. Organizas tu estudio sin necesidad de presión. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
8. Estableces el tiempo para el estudio y para otras actividades. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
9. - Estudias todos los días a una hora fija. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
10. Estudias diariamente el área de comunicación 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
11.- En qué momento del día estudias 
 Mañana (  )   Tarde (  )   Noche (  ) 
  
12.- cuántas horas al día estudias. 
  1 hora (  )   1 a 2 horas   (   )  2 a 3 horas  (   ) 
 
13. Planificas el tiempo que le dedicas al área de comunicación 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
14. Cuando estudias, empiezas por lo más fácil y aumentas gradualmente el nivel de dificultad. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
15. Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudios. 
     Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre (  ) 
 
16. Anota las fechas de entrega de las asignaciones y las evaluaciones. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
17. Antes de comenzar a estudiar das una lectura rápida de los contenidos del   área de comunicación 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 18. Elaboras esquemas para comprender mejor.  
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
19. Haces resúmenes para utilizarlos en tu estudio. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
20. Aplicas un Auto-examen de lo estudiado. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
21. Lees textos y ejercitas hasta estar seguro de que dominas lo estudiado 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
22. Finalizas las sesiones de estudio con un repaso general. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
23. Resaltas los datos importantes 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
24. Tomas datos adicionales de lo que dice el profesor 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
25. Confías en tu capacidad para aprender 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
26. Consideras que lo que estudias se ajusta a tus intereses. 
  Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  )  
 
27. Investigas para profundizar lo visto en clases. 
Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
28. Tratas de entender lo que estudias aunque te sea difícil comprenderlo. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
29. Haces preguntas frecuentes para aclarar el contenido tratado. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
30. Llevas al día todos tus apuntes y tareas. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
31. Interrumpes tu tiempo de estudio para hacer otras cosas. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 
32. Estudias para aprender, no sólo para aprobar un examen. 
 Nunca (   )    Casi nunca (   )      A veces (   )   Casi siempre (   )    Siempre(  ) 
 TEXTO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente y después contesta apropiadamente las interrogantes planteadas 
con mucha honestidad. 
 
Describir el texto 
NIVEL LITERAL 
 

























































 ANEXO 2 
 
BIBLIOGRAFÍAS UTILIZADAS 
ARTE, MENTE Y CEREBRO: UNA APROXIMACIÓN COGNITIVA A LA 
CREATIVIDAD 
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- Editores: Editorial Paidos 
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 ANEXO 3 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida repercuten los 
hábitos de estudio en la 
comprensión de lectura en los 
estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria del Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco en 
el 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿En qué medida la organización de 
un programa para los hábitos de 
estudio repercute en el desarrollo 
de la comprensión de lectura de los 
estudiantes?  
¿Cómo repercuten las técnicas de 
los hábitos de estudio en la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes? 
¿Cuál es el nivel de repercusión de 
la aplicación de un programa sobre 
hábitos de estudio, en el 
aprendizaje de los niveles literal, 
crítico y creador de la comprensión 
de lectura en los estudiantes? 









estudiantes C Nacional 
Ciencias del Cusco 2017. 
MUESTRA 
Método    no    probabilístico 
estratificado  
TÉCNICAS 
- Encuesta  
- observación  
INSTRUMENTOS 
- Cuestionario 
- Guía de observación 
Determinar el nivel de repercusión de 
los hábitos de estudio en la 
comprensión de lectura en los 
estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria del Colegio 
Emblemático Ciencias del Cusco en 
el 2017. 
La medida en que repercuten los hábitos 
de estudio en la comprensión de lectura 
es significativa en los estudiantes del 
quinto grado de Educación Secundaria 
del Colegio Emblemático Ciencias del 
Cusco en el 2017. 
 
Hábitos de estudio  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS Segunda 
variable  
Describir la medida en que la 
organización de un programa para 
los hábitos de estudio repercute en el 
desarrollo de la comprensión de 
lectura de los estudiantes.  
Identificar la repercusión de las 
técnicas de los hábitos de estudio en 
la comprensión de lectura de los 
estudiantes. 
Analizar el nivel de repercusión de la 
aplicación de un programa sobre 
hábitos de estudio, en el aprendizaje 
de los niveles literal, crítico y creador 
de la comprensión de lectura en los 
estudiantes.    
La medida en que la organización de un 
programa para los hábitos de estudio 
repercute en el desarrollo de la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes es buena. 
Las técnicas de los hábitos de estudio 
repercuten directamente en la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes. 
El nivel de repercusión es regular en la 
aplicación de un programa sobre hábitos 
de estudio, en el aprendizaje de los 
niveles literal, crítico y creador de la 
comprensión de lectura en los 
estudiantes. 
 
 
 
 
Comprensión de 
lectura  
 
 
 
